































E R K K I  
M E L A R T I N
E r i k  
G u s t a f  
M e l a r t i n
( 7 . 2 . 1 8 7 s - 1 4 . 2 . 1 9 3 7 )
s t i v n r r t i , t t i ,
S i b  e l i u s - A k a t e m i a n  
r e h t o r i  
I  9  I  1  
-  
I  
9 3  6
' E h k ä  
m e  v a i n  
s i k s i  
e p ä i l e m m e  
i h m e i t t e n  
o l e m a s s a o l o a ,
e t t r i  
n e  
j o k a  
h e t k i  
y m p r i r ö i v r i t  
m e i t ö .  "
( E r k k i  
M e l a r t i n :  
M i n ä  
u s k o n  -  
m i e t e l m i ä .  
O p .  
1 5 0 )
E r k k i  
M e l a r t i n  
o n  m a a m m e  
t u o t t e l i a i m p i a  
j a  
m o n i p u o l i s i m p i a  
s ä v e l t ä j i ä  
s e k ä  
k e s k e i n e n  
m u -
s i i k k i k u l t t u u r i m m e  
k e h i t t ä j ä  
j a  
v a i k u t t a j a .  
K a r j a l a i n e n  
l u o n t o  
j a  
k a r j a l a i s u u s  
o l i v a t  
h ä n e n
s i e l u n m a i s e m a n s a .  
H ä n  
s y n t y i  
K ä k i s a l m e l l a 7 . 2 . 1 8 7 5 .  
M u s i i k k i o p i n t o n s a  
h ä n  
a l o i t t i  
l 7 - v u o t i -
a a n a  
H e l s i n g i n  
M u s i i k k i o p i s t o s s a .  
S ä v e l t ä j ä n  
u r a  
s e l k i i n t y i  
h ä n e l l e  
j o  
p i a n  
h ä n e n  
s u o r i t t a e s -
s a a n  
m u s i i k i n t e o r i a -  
j a  
s ä v e l l y s o p i n t o j a  
M a r t i n  
W e g e l i u k s e n  
j o h d o l l a .  
S ä v e l l y s o p i n r o j a  
h ä n
j a t k o i  
W i e n i s s ä  
1 8 9 9 - 1 9 0 1  
R o b e r t  
F u c h s i n  
j o h d o l l a .  
S ä v e l l y s e n s i k o n s e r u i n s a  
h ä n  
p i t i  
H e l s i n -
g i s s ä  
1 9 0 3 ,  
j o l l o i n  
e s i t e t t i i n  
m m .  
h ä n e n  1 .  
s i n f o n i a n s a .
W i e n i n  
o p i n t o j e n  
j ä l k e e n  
I 9 0 I - I 9 0 7  
E r k k i  
M e l a r t i n  
t o i m i  
o p e t t a j a n a  
H e l s i n g i n  
M u s i i k k i o p i s -
t o s s a .  
V u o s i n a  1 9 0 8 - 1 9 1 1  
h ä n  t o i m i  
V i i p u r i n  
M u s i i k i n y s t ä v i e n  
o r k e s t e r i n  
j o h t a j a n a .  
H ä n
p e r u s t i  
m y ö s  
V i þ r i i n  
o r k e s t e r i k o u l u n ,  
j o t a  
h ä n  
j o h t i  
v u o t e e n  
1 9 1 1 .  
S a m a n a  
v u o n n a  
h ä n e t
k u t s u t t i i n  
H e l s i n g i n  
M u s i i k k i o p i s t o n  
( n y k .  
S i b e l i u s - A k a t e m i a n )  
j o h t a j a k s i .  
H ä n e n  
j o h t a j a k a u -
t e n s a  
1 9 1 1 - 1 9 3 6  
m e r k i t s i  
l a i t o k s e l l e  
m e r k i t t ä v ä ä  
k e h i t y s j a k s o a ,  
j o l l o i n  
o p i s t o  
l a a j e n i  
k o n s e r -
v a t o r i o k s i  
j a  
k o r k e a k o u l u t a s o i k s i  
m u s i i k k i o p p i l a i t o k s e k s i .  
M a t k o i l l a a n  
M e l a r t i n  p e r e h t y i
e u r o o p p a l a i s i i n  
m u s i i k k i k o r k e a k o u l u i h i n  
j a  
n i i d e n  
o p e t u k s e e n  
l u o d e n  
s a m a l l a  
m e r k i t t ä v i ä
k a n s a i n v ä l i s i ä  y h t e y k s i ä .  
H ä n e n  
j o h t a j a k a u d e l l a a n  
k o n s e r v a t o r i o  
s a i  
m y ö s  
o m a n  
t o i m i t a l o n .
I h m e  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
e l ä m ä n t y ö t ä  
t a r k a s t e l t a e s s a  
o n  s e ,  e t t ä  
h ä n  
e h t i  
j a k a a  
a i k a n s a  
v a a t i v i e n
o r g a n i s a t o r i s t e n  
j o h t o t e h t ä v i e n  
j a  
s ä v e l l y s t y ö n  
k e s k e n ,  
k a m p p a i l l e n  
s a m a n a i k a i s e s t i  
l ä p i  
e l ä -
m ä n s ä  
h e i k o n  
t e r v e y t e n s ä  
k a n s s a .  
H ä n e n  
l ä h e s  k a i k k i a  
m u s i i k i n  
l a j e j a  
e d u s t a v a  
s ä v e l l y s t u o t a n -
t o n s a  
s i s ä l t ä ä  
n o i n  
3 5 0  
p i a n o s ä v e l l y s t ä ,  
y l i  
3 0 0  l a u l u a ,  
k a m a r i m u s i i k k i a ,  
k u u s i  
s i n f o n i a a  
( m y ö s
7  
.  
j a  
8 .  v a l m i s t e i l l a ,  
9 . : s t ä  t e e m a l u o n n o s ) ,  
" A i n o " - o o p p e r a ,  
o r k e s t e r i - ,  
b a l e t t i -  
j a  
n ä y t e l m ä -
m u s i i k k i a ,  
l a s t e n l a u l u j  
a ,  
p a r i  
s a t a a  
k a r j a l a i s t a  
k a n s a n l a u l u s o v i t u s t a  
j a  j o p a  
i s k e l m i ä .  
H ä n e n
s â v e l k i e l e e n s ä  
s i s ä l t y y  
s ä v y j ä  n i i n  
i m p r e s s i o n i s m i s t a ,  
e k s p r e s s i o n i s m i s t a  
k u i n  
k a n s a l -
l i s r o m a n t i i k a s t a .  
S ä v e l t ä j ä n ä  
h ä n  
o n  o l i  
o m a n  t i e n s ä  
k u l k i j a :  
h ä n  
s ä i l y t t i  
i t s e n ä i s y y t e n s ä  
j a
r i i p p u m a t t o m u u t e n s a  
m y ö s  
S i b e l i u k s e n  
v a i k u t u k s e s t a .
E r k k i  
M e l a r t i n  
o l i  h a r v i n a i s e n  
l a a j a - a l a i n e n  p e r s o o n a l l i s u u s .  
H ä n e n  
h a r r a s t u k s e n s a  
u l o t t u i v a t
k u v a t a i t e i s t a  
k i r j a l l i s u u t e e n ,  
f i l o s o f i a a n ,  
t e o s o f i a a n ,  p u u t a r h a n h o i t o o n  
j a  
v a l o k u v a u k s e e n  
-
p u h u m a t t a k a a n  
e x l i b r i k s i s t ä ,  p o s t i k o r t e i s t a  
j a  
p o s t i m e r k e i s t ä ,  
j o i d e n  
i n n o k a s  
k e r ä i l i j ä  
h ä n  
o l i .
P a i t s i  
t a i t e i l l e ,  
h ä n  
o l i  a v o i n  
m y ö s  t e k n i i k a n  
u u s i l l e  k e k s i n n ö i l l e :  
h ä n  
o l i  
v a l m i s  
k o k e m a a n  
j o
v a r h a i n  
a u t o n ,  
l e n t o k o n e e n  
j a  
r a d i o n  
i h m e e t .  
H ä n  
e n n a k o i  
m y ö s  
t e l e v i s i o - o o p p e r a n  
t u l e v a i -
s u u d e n  
t a i d e m u o t o n a .  
M a a i l m a n k u v a a n s a  
h ä n  l a a j e n s i  
l u k u i s i l l a  
m a t k o i l l a ,  
j o t k a  
u l o t t u i v a t  
a i n a
E g y p t i i n ,  
A f r i k k a a n  
j a  
I n t i a a n  
s a a k k a .
N y t  
t u t k i j o i l l e  
a v a u t u v a  M e l a r t i n - a r k i s t o  
a n t a a  
m o n i p u o l i s e n  
k u v a n  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  p e r -
s o o n a l l i s u u d e s t a  
j a  
t o i m i n n a s t a .  
T ä m ä  I r m a  
M e l a r t i n i n  
H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o l l e  
1 9 9 6 -
1 9 9 7  l a h j o i t t a m a  
a r v o k a s  a i n e i s t o  
a n t a a  
M e l a r t i n - t u t k i m u k s e l l e  p e r u s l ä h t e e t .  
S e n  m y ö t ä  
s o i s i
v i h d o i n  t u t k i m u k s e n  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
e l ä m ä n t y ö h ö n  
n i i n  
s ä v e l t ä j ä n ä  
k u i n  
s u o m a l a i s e n  
m u s i i k -
k i k u l t t u u r i n  
m o n i n a i s e n a  
v a i k u t t a j a n a  
v i r i t t y v ä n .  A r k i s t o  
o n  S i b e l i u s - a r k i s t o n  
r i n n a l l a  
H e l s i n -
g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o n  
l a a j i n  
y k s i t t ä i n e n  
s ä v e l t ä j ä a r k i s t o .  
J o  
y k s i s t ä ä n  
M e l a r t i n i l l e  
s a a p u n e i -
d e n  k i r j e i d e n  
l ä h e t t ä j i ä  
o n  l ä h e s  1 0 0 0  
h e n k i l ö ä .  
A r v o k k a a n  
t u t k i m u s a i n e i s t o n  
m u o d o s t a v a t
m y ö s  
M e l a r t i n i n  
o m a t  k i r j e e t  
o m a i s i l l e e n  
s e k ä  m m .  
H e l m i  K r o h n i l l e .
T e s t a m e n t i s s a a n  
E r k k i  M e l a r t i n  
e s i t t i  t o i v o m u k s e n ,  
e t t ä  
h ä n e n  h y v ä  
y s t ä v ä n s ä  
J u s s i  
S n e l l m a n
k ä v i s i  
l ä p i  h ä n e n  
k i r j e e n v a i h t o n s a .  
N ä i n  k ä v i k i n ,  
m i s t ä  
s y y s t ä  
p ä ä o s i n  
k i r j e i d e n  
l ä h e t t ä j ä t  
o n
p y s t y t t y  
t u n n i s t a m a a n .  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
v e l j e n t y t ä r  
I r m a  
M e l a r t i n ,  
j o k a  
a s u i  
s e t ä n s ä  
l u o n a
P u k i n m ä e l l ä  
1 0 - v u o t i a a s t a  
a l k a e n ,  
o n  
j a t k a n u t  
a r v o k k a a l l a  
t a v a l l a  
s e t ä n s ä  
a r k i s t o n  
j ä r j e s t ä m i s -
t ä .  A r k i s t o n  y h t e y d e s s ä  
o n  m y ö s  
h ä n e n  l a a t i m a n s a  
k i r j e k o r t i s t o ,  
j o h o n  
o n  k e r ä t t y  
h a k u t e o k s i s t a
t i e t o j a  k i r j e i d e n  
l ä h e t t ä j i s t ä .  
T u t k i j o i d e n  
k a n n a l t a  
o n  k u i t e n k i n  
a i h e e l l i s t a  
m u i s t a a ,  
e t t ä  
k o r t i s t o
o n  
p u u t t e e l l i n e n  
j a  
s i s ä l t ä ä  v i r h e e l l i s i ä k i n  
t u l k i n t o j a  
( m m .  
p o s t i k o r t t i ,  
j o s s a  
o n  
k u v a  
A u g u s t
S t r i n d b e r g i s t ä ,  
o n  t u l k i t t u  
S t r i n d b e r g i n  l ä h e t t ä m ä k s i ) .
T y ö l ä i n  y k s i t t ä i n e n  
k i r j e a i n e i s t o  
t ä m ä n  
a r k i s t o n  
j ä r j e s t ä j ä l l e  
j a  
l u e t t e l o i j a l l e  
o l i  
p i e r a r i l a i s e n
l a u l u p e d a g o g i n  
W a r v a r a  
( " W a r i a " )  
v o n  F e o d o s s i e f f i n  
E r k k i  M e l a r t i n i l l e  
l ä h e t t ä m ä t  
l ä h e s  
6 0 0
k i r j e t t ä  
j a  
k o r t t i a .  
A i n e i s t o o n  s i s ä l t y i  
m y ö s  m m .  
J u s s i  S n e l l m a n i l l e  
j a  
T u r e  
A r a l l e  
l ä h e t e t t y j ä
k i r j e i t ä .  
V a l i t e t t a v a s t i  
k i r j e i s t ä  
p u u t t u u  
p a r i a  p o i k k e u s t a  
l u k u u n o t t a m a t t a  
v u o s i l u v u t .  
K o r t t i e n ,
j o t k a  
o n  
j ä r j e s t e t t y  
e r i k s e e n ,  
p o s t i l e i m o j e n  
p e r u s t e e l l a  
l ö y t y i  
v u o s i ,  
j o l l o i n  
s a k s a n k i e l e l l ä
k ä y d y s s ä  k i r j e e n v a i h d o s s a  
s i i r r y t t i i n  t e i t i t t e l y s t ä  
s i n u t t e l u u n  -  
j o t e n  
k i r j e i d e n  
j ä r j e s t y k s e s s ä
l ö y t y i  
j a k o  
t ä s s ä  
s u h t e e s s a .  S e n  
s i j a a n  k i r j e i s s ä  m a i n i t a a n  p a i k k a k u n t a ,  
j o s t a  
m u o d o s t u i  
t o i n e n
a j a l l i n e n  l a j i t t e l u k r i t e e r i :  
S t .  P e t e r b u r g  m u u t t u i  
P e t r o g r a d i k s i  
v .  1 9 1 4  
j a  
L e n i n g r a d i k s i  
v .
1 9 2 4 .  P e r u s t e e l l i s e n  
t u t k i m u s t y ö n  a v u l l a  
k i r j e i l l e  l ö y t y n e e  
t a r k e m p i  
j ä r j e s t y s .
E r i n o m a i n e n  
a i n e i s t o  t u t k i j a l l e  o n  I r m a  
M e l a r t i n i n  
j ä r j e s t ä m ä  
j a  
k o k o a m a  
M e l a r t i n - l e i k e k o -
k o e l m a ,  
j o k a  
a n t a a  k u v a n  E r k k i  M e l a r t i n i n  
e l ä m ä n t y ö s t ä  
s ä v e l t ä j ä n ä ,  
k a p e l l i m e s t a r i n a ,  
e s i i n -
t y v ä n ä  
t a i t e i l i j a n a ,  
H e l s i n g i n  K o n s e r v a t o r i o n  
j o h t a j a n a ,  
t a i d e m a a l a ñ n a ,  
m i e t e l m ä k i r j a i l i j a n a  
j a
k i r j o i t t a j a n a .  
L e i k e k o k o e l m a  
s i s ä l t ä ä  e n e m m i s t ö n  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y s t e n  
k o t i m a i s i s t a  
a r v o s t e -
l u i s t a  
j a  
h y v ä n  
v a l i k o i m a n  
u l k o m a i s i s t a  a r v o s t e l u i s t a .  
S e  s i s ä l t ä ä  m y ö s  
k o n s e r t t i o h j e l m i a ,
M e l a r t i n i n  
k i r j o i t u k s i a ,  l e h t i h a a s t a t t e l u j a ,  
M e l a r t i n i n  
V i i p u r i n  
a i k o i h i n  
s e k ä  
H e l s i n g i n  
K o n s e r -
v a t o r i o n  
t o i m i n t a a n  l i i t t y v i ä  
k i r j o i t u k s i a .  M u k a n a  
o n  
M e l a r t i n i s t a  
k i r j o i t e t t u j a  
l a a j e m p i a k i n
a r t i k k e l e i t a  
( o s i n  
v a l o k o p i o i n a ) .  
I r m a  M e l a r t i n  
o n  
j a t k a n u t  
s e t ä n s ä  k u o l e m a n  
j ä l k e e n  
l e h t i l e i k -
k e i d e n  k e r ä ä m i s t ä  
a i n a  
n ä i h i n  
v u o s i i n  s a a k k a .
I r m a  
M e l a r t i n i n  
t e k e m ä  M e l a r t i n - s u k u t u t k i m u s  
( B i o g r a p h i c a  
1 . 6 . )  
o n  m e r k i t t ä v ä  
a p u  t u t k i j a l l e
T ä m ä  
a r k i s t o h a n  
o n  s a m a l l a  M e l a r t i n - s u k u a r k i s t o ,  
j o s s a  
o n  m y ö s  l a a j a s t i  
s u v u n  
k e s k i n ä i s i ä
k i r j e i t ä .  
O n  h u o m i o n a r v o i s t a ,  
e t t ä  E r k k i  
M e l a r t i n  s ä i l y t t i  
l ä p i  e l ä m ä n s ä  
l ä h e i s e t  
s u h r e e t  
s u k u -
l a i s i i n s a  
m y ö s  
k i r j e i t s e .  O n  i h m e ,  m i t e n  
l a a j a n  k i r j e e n v a i h d o n  
h ä n  
e h t i  m o n i e n  
t o i m i e n s a  
j a
s ä v e l l y s t y ö n s ä  
r i n n a l l a  h o i t a a .  T o i s a a l t a  
s e  l i e n e e  s y y n ä  
s i i h e n ,  e t t ä  
v a r s i n a i s t a  
p ä i v ä k i r j a -
a i n e i s t o a  h ä n  
p i t i  
v a i n  n u o r u u s v u o s i n a a n .
S u u r i m m a t  E r k k i  
M e l a r t i n i n  s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u s k o k o e l m a t  
o v a t  t ä l l ä  h e t k e l l ä  
S i b e l i u s - A k a t e -
m i a s s a  
j a  
H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o s s a .  M u t t a  
l u k u i s a  
j o u k k o  
o n  s i r o t e l t u n a  
e r i  
t a h o i l l e
t e a t t e r e i d e n ,  
o r k e s t e r e i d e n  
j a  
k u o r o j e n  
n u o t i s t o i h i n .  M e l a r t i n - t u t k i m u k s e n  
t e h o s t a m i s e k s i  
o l i s i
s y y t ä  k e s k i t t ä ä  
o r i g i n a a l i a i n e i s t o  H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o o n ,  
j o n n e  
M e l a r t i n - t u t k i m u s
t ä m ä n  a r k i s t o n  
m y ö t ä  
j o k a  
t a p a u k s e s s a  
t u l e e  k e s k i t t y m ä ä n .  
S i t ä  
p a i t s i  
k a n s a l l i s k i r j a s t o n a
H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o l l a  o n  k e s k e i n e n  
t e h t ä v ä  k a n s a l l i s e n  
m u s i i k k i k u l t t u u r i m m e  
t a l l e -
t u k s e s t a  
j a  
s ä i l y t y k s e s t ä .  
N ä i l t ä  o s i n  s o i s i  M e l a r t i n - a r k i s t o n  
k a r t t u v a n  
r u n s a a s t i  
l ä h i w o s i n a .
T ä h ä n  
l u e t t e l o o n  
s i s ä l t y y  
t ä l l ä  
h e t k e l l ä  
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o n  
o m i s t u k s e s s a  
t a i  
t a l l e t u k -
s i n a  
o l e v a t  
M e l a r t i n - s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u k s e t  
s e u r a a v i n  
j a o t u k s i n :
1 )  
I r m a  
M e l a r t i n i n  
l a h j o i t u k s e t  
t 9 9 t  
( M S . M U S .  
t 6 8 )  
j a  
t g g 6 - r g g 7  ( c o L L . 5 3 0 )
2 )  
M u s i i k k i  
F a z e r i n  
r a i l e r u s  
( M S . M U S .  
1 6 3 . M E L A R T I N )
3 )  K a l e v a l a s e u r a n  
t a l l e t u s  
( M S . M U S . K A L E V A L A S E U R A  
1 . )
M u s i i k k i  
F a z e t i n j a  
K a l e v a l a s e u r a n  
t a l l e t u k s e t  
o n  
j o  
a i e m m i n  
l u e t t e l o i t u ,  
s a m a t e n  
I r m a  
M e l a r -
t i n i n  
l a h j o i t u s  
1 9 9 1  -  
t o s i n  p u u t t e e l l i s e s t i  
j a  
o p u s n u m e r o i d e n  
s u h t e e n  
o s i n  
v i r h e e l l i s e s t i ,  
m i k ä
o n  
y m m ä r r e t t ä v à à , ,  
k o s k a  
l u e t t e l o i j i l l a  
e i  
o l e  o l l u t  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y k s i s t ä  
t a r k k a a  
t e o s -
l u e t t e l o a .  
T i l a n t e e s e e n  
o n  
o d o t e t t a v i s s a  
l ä h i v u o d e n  
s i s ä l l ä  
s e l v i t y s ,  
j o t a  
k i r j a s t o n h o i t a j a  
H e i k k i
P o r o i l a  
o n  
t e k e m ä s s ä :  
t e m a a t t i s - b i b l i o g r a f i n e n  
M e l a r t i n - t e o s l u e t t e l o .  
S ä v e l l y s t e n  
l u k u m ä ä r ä n
j a  
M e l a r t i n i n  
o p u s n u m e r o i n n i n  
h e i t t e l e v y y d e n  
t i e t ä e n  
l u e t t e l o n  
t e k e m i n e n  
o n  
s u u r h a n k e .
L u e t t e l o i n t i t i l a n t e e n  
t ä s s ä  
v a i h e e s s a  
e n  
o l e  r y h t y n y t  
j ä r j e s t ä m ä ä n  
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o n
k o k o  
M e l a r t i n - s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u s a i n e i s t o a  
u u d e l l e e n ,  
v a a n  
k e s k i t t y n y t  
l ä h i n n ä  
I r m a  
M e l a r t i -
n i n  l a h j o i t u k s e e n  
1 9 9 6 - 1 9 9 7  
s e k ä  
k o r j a n n u t  
j a  
t a r k e n t a n u t  
l a h j o i t u k s e n  
1 9 9 1  
o p u s n u m e r o i t u j e n
t e o s t e n  
l u e t t e l o t i e t o j  
a .
L a h j o i t u s  
1 9 9 6 - 1 9 9 7  
s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u s t e n  
o s a l t a  
s i s ä l t ä ä  
s e k ä  
o r i g i n a a l e j a  
s ä v e l t ä j ä n  
k ä s i -
k i r j o i t u k s i a ,  
p u h t a a k s i k i r j o i t u k s i a ,  
e t t ä  
r u n s a a s t i  
v a l o k o p i o i t a  
( e r i  
t a h o i l t a ,  
m r n .  
S i b e l i u s -
M u s e o s t a ,  
S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u k s e s t a ,  
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o s t a ,  
y m . ) .
L i s ä k s i  
j o u k o s s a  
o n  
k o p i o i t a  p u h t a a k s i k i r j o i t e t u i s t a  
k ä s i k i r j o i t u k s i s t a .  
K o k o n a i s l u e t t e l o n
k a r t o i t t a m i s e k s i  
o l e n  
t ä s s ä  
v a i h e e s s a  
r y h m i t e l l y t  
k ä s i k i r j o i t u k s e t  
s e u r a a v i i n  
r y h m i i n :
1 )  
o r i g i n a a l i t  
s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u k s e t  
o p u s n u m e r o j ä r j e s t y k s e e n
2 )  o r i g i n a a l i t  
i l m a n  
o p u s n u m e r o a
3 )  l u o n n o k s e t
4 )  v a l o k o p i o t  
s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i r u k s i s r a
5 )  S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u k s e n  
v a l o k o p i o t
6 )  m u i d e n  p u h t a a k s i k i r j  
o i t t a m a t  
k ä s i k i r j o i t u k s e
V a l o k o p i o t  
o n  
j ä r j e s t e t t y  
s ä v e l l y k s e n  
n i m e n  
m u k a a n  
a a k k o s j ä r j e s t y k s e e n .  
K u n  
H e i k k i  
p o r o i l a n
t e m a a t t i s - b i b l i o g r a f i n e n  
t e o s l u e t t e l o  
v a l m i s t u u ,  
o n  I r m a  
M e l a r t i n i n  
l a h j o i t u k s e t  
s y y t ä  
y h d i s t ä ä
j a  
t a r k i s t a a  
M e l a r t i n - k ä s i k i r j o i t u s t e n  
o p u s n u m e r o i n t i  
m y ö s  
M u s i i k k i  
F a z e r i n  
j a  
K a l e v a l a s e u r a n
t a l l e t u s t e n  
o s a l t a .
T ä h ä n  
a r k i s t o o n  
l i i t t y y  
m y ö s  
n i i n  
m u s i i k k i h i s t o r i a l l i s e s t i  
k u i n  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
h e n k i l ö h i s t o r i -
a a n  l i i t t y v ä  
a r v o k a s  
v a l o k u v a - a i n e i s t o ,  
j o n k a  
s u o j a u s t y ö  
o n  v i e l ä  
k e s k e n .  
V a l o k u v a t  
l i i t e t ä ä n
a r k i s t o o n  
h e l m i k u u s s a  
1  9 9 8 .
E r i t y i s e l l ä  
k i i t o l l i s u u d e l l a  
h a l u a n  
m a i n i t a  
I r m a  
M e l a r t i n i n ,  
j o k a  
o n  h u o l e l l a  
s ä i l y t t ä n y t  
j a
j ä r j e s t ä n y t  
s e t ä n s ä  
j ä ä m i s t ö ä  
s e k ä  
t ä y d e n t ä n y t  
a r k i s t o a  
a i v a n  
s e n  
v i i m e v a i h e i s i i n  
s a a k k a  
m e r k i t -
t ä v i l l ä  
l a h j o i t u k s i l l a .  
H ä n  
o n  o l l u t  
a i n a  
v a l m i s  
t a r k e n t a m a a n  
t i e t o j a .  
T ä r k e ä n ä  
y h t e i s e n ä
p y r k i m y k s e n ä m m e  
o n  
o l l u t :  
M e l a r t i n - m u s i i k k i  
e s i i n !  
M e l a r t i n - t u t k i m u s  
v i r e i l l e !
2 7 . 1 r . t 9 9 7
I n k e r i  
P i t k ä r a n t a
E r k k i  
M e l a r t i n ,  
o p .  1 5 0 :
" H y v i n  
h a r v o i n  
t a i d e t e o k s e s s a  
k e s k e i s i n  
j a  
m e r k i t s e v i n  
s a a v u t t a a  
m e n e s t y s t r i ;  
j o s  
m e n e s r y s
t u l e e  
h y v ä l l e k i n  
t a i d e t e o k s e l l e ,  
o v a t  
s y y n c )  
u s e i n  
a j a l l i s e t ,  
s a t u n n a i s e t ,  
u l k o n a i s e t  
s e i k a t  
e i k r j
s e n  s i s ä i s i n  
a r v o . "
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3 0
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E r i l l i s i ä  
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s ä v e l l y k s i ä
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y m .  
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L i b r e t t o j a ,  
n ä y t e l m i ä ' ,  
r u n o j a
6 . 8 .  
E r k k i  
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a r t i k k e l e i t a ,  
y m
6 .  
9 .  
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y m .  
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6 .  
1 0 .  
M u i t a  
e r i p a i n o k s i a
6 .  
1  l .  
K o n f e r e n s s i - ,  
m u s i i k k i k i l p a i l u _ ,  
y m .  
o h j e l m i a
7 .  
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8 '  
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a  1 . 9 9 g )
9 .  
M u u  
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ú 0 L r - .  
l J 0  
l i r i q r
s .  
5 7
s .  
5 8
s .  
5 9
s .  
5 8
s .  
6 0
3 .  
E R K K I  
M E L A R T I N I N  
r Ä s r r r n ¡ o r r u K s n T
3 . 1  
P u h e i t a ,  
l e h t i a r t i k k e l e i t a ,  
e s i t e l m i ä
D i e  E n t w i c k l u n g  
d e r  
F i n n i s c h e n  
M u s i k
K a r e l s k  
f o l k p o e s i :  k ä s i k i r j o i t u s  
j a  
o i k o v e d o s ;
m y ö s  
p a i n e t t u  
l e h t i a r t i k k e l i
S u h t e e n i  
K a l e v a l a a n
E s i t e l m ä  B e e t h o v e n i n  
1  O 0 - v u o t i s j u h l a w o t e n a  
v  
.  1 9 2 7
( 1 0 0  
v .  
B e e t h o v e n i n  
k u o l e m a s t a )
M u s i i k k i  
j a  
r a d i o
M u s i i k i n  s i s ä i s e s t ä  
o l e m u k s e s t a  
( 1 9  
. 3  
. 1 9 2 3 )
M u s i i k k i a r v o s t e l u n  
u m p i k u j  
a
M e k a n i s k  m u s i k
E n  d i a l o g  o m  
m e k a n i s k  
m u s i k
M u s i i k k i  
j a  
a s t r o l o g i a
T a i t e e n  m a a i l m a s t a  
( e s i t e l m ä  
j a  
l u o n n o k s i a )
K a r j a l a i s i s t a  k a n s a n l a u l u i s t a  
( r a d i o e s i t e l m ä )
E r ä ä n  
h a a s t a t t e l u n  
j o h d o s t a ,  
l e h t i k i r j  o i t u  
s  4 .  I  .  
1 9 2 8
K o u l u t  
j a  
r e k l a a m i  
( y l e i s ö n  
o s a s t o o n  
l e h t i k i r j o i t u s ) ,  
a l l e k i r j . :
S u o m e n  
M u s i i k k i p e d a g o g i e n  
L i i t o n  h a l l i t u k s e n  
p u o l e s t a  
E r k k i  M e l a r t i n ,
p u h e e n j o h t a j a
A n t e c k n i n g a r  
i  
p i a n o p e d a g o g i k
P u h e  H e l s i n g i n  
K o n s e r v a t o r i o n  
o p i s k e l i j o i l l e
P u h e :  A n t t i  
F a v é n i n  
m a a l a a m a n  S i b e l i u s - m u o t o k u v a n  
l u o v u t t a m i s t i l a i s u u d e s s a
S y m f o n i  
N r  3  
i  F - d u r .  
T e m a t i s k  
a n a l y s
5 .  
s i n f o n i a n  e s i t t e l y  
j a  
a n a l y y s i
K i r j a n y s t ä v ä i n  
h a r r a s t u s p i i r i n  
k o k o u k s e l l e  
P o r v o o s s  a  
2 4 .  4 .  1 9 3 2 ,  i l m a n
a l l e k i r j o i t u s t a  
( ?  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k i r j o i t t a m a )
3 . 2  
L u o n n o k s i a  
j a  
m u i s t i i n p a n o j a
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k i r j o i t t a m i a  
t e o s -  
j a  
o p u s l u e t t e l o i t a  
s ä -
v e l l y k s i s t ä ä n
F u h e - ,  e s i t e l m ä -  
j  
a  a r t i k k e l i l u o n n o k s i a ,  
m u i s t i i n p a n o j  
a
( E r k k i  
M e l a r t i n i n  
j u l k a i s t u t  
a r t i k k e l i t ,  
k s .  6 . 8 .  
j a  
6 . 5 . )
3 . 3  C r e d o .  
M i n ä  u s k o n .  
M i e t e l m i ä .  O p .  
1 5 0
S u o m e n k i e l i n e n  
k ä s i k i r j  
o i t u s
R u o t s  i n k i e l i n e n  
k ä s i k i r j  
o i t u s
S a k s a n k i e l i n e n  
k ä ä n n ö s ,  
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C r e d o .  
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E r i p a i n o s  
1 9 2 9
c o L L . 5 3 0 . 2 6
c o L L . 5 3 0 . 5 7
c o L L . 5 3 0 . 2 6
c o L L . 5 3 0 . 2 7
3 . 4  
I n t i a n  
m a t k a  /  
" O m i l l a  
s i l m i l l ä n i  
e l i  
L a i s k a  
m i e s  m a t k u s t a a  
P ä i v ä n t a s a a j a l l e "
K ä s i k i r j o i t u k s i a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k e v ä ä l l ä  
1 9 3 4  U u t e e n  S u o m e e n  
k i r j o i t t a m a a n  C O L L . 5 3 0 . 2 8
a r t i k k e l i s a r j a a n  
" O m i l l a  
s i l m i l l ä n i  
e l i  L a i s k a  
m i e s  
m a t k u s t a a  
P ä i v ä n t a s a a j a l l e "
3 3
( y h t .  
7  k p l )
3  k i r j e t t ä  U u d e n  
S u o m e n  
t o i m i t u k s e l l e  k o s k i e n  
a r t i k k e l i e n  i l m e s t y m i s t ä
P a i n e t u t  l e h t i a r t i k k e l i t :  
I I ,  
i l I ,  
V ,  V I I ,  
X ,  X I I I
3  m u u t a  l e h t i a r t i k k e l i a  
s a m a l t a  
m a t k a l t a :  E r i c  
B a n c k  
( k i r j  
)  
H e l s i n g b o r f g  D a g b l a d
2 9 . 4 . ,  1 3 . 5 .  
j a  
2 0 . 5 . 1 9 3 4
" T h e  
G r i p s h o l m  
V / i n t e r  C r u i s e  
1 9 3 4 ' :  m a t k a a n  l i i t t y v i ä  e s i t t e i t ä
3 . 5  N u o r u u d e n  
p ä i v ä k i r j o j a  
j a  
k i r j o i t e l m i a
N u o r u u d e n  
p ä i v ä k i r j o j a  
1 8 8 8 - 1 8 9 8  
( 7  
v i h k o a ) :  
D a g b o k  1 . 5 . - 8 . 1 2 . 1 8 8 8 ,
D a g b o k  I  h ä f t e t  
7  . 2 . - 3 1  . 3  . 1 8 9 3  
,  
D a g b o k  I I  
h ä f t e t  I  . 4 . - 1 4 . 5  . 1 8 9 3 ,  D a g b o k
I I I  h ä f t e t  
1 5  
. 5  .  
- 2 8  
.  8  .  
1 8 9 3  
,  
D a g b o k  I V  
h ä f t e t  2 9  . 8  . L 8 9 3 - 3 1  . 3  . 1 8 9 4  
,  
M i n n e n
7  . 2 . L 8 9 5 - I 8 . 5 .  
1 8 9 6 ,  
D a g b o k  
1 . 4 - 2 2 . 7  . 1 8 9 8
L i s ä k s i  
1 6  
e r i l l i s t ä  
k i r j o i t e l m a a  1 8 9 1 - 1 8 9 7 ,  
s . a . ;  L i i t e :  
I v a r  
M e l a r t i n i n
k i r j o i t e l m a
3 . 6  K o u l u v i h k o j a ,  
k i r j o i t u s  
m u s i i k k i o p i s t o o n
A i n e k i r j o i t u s v i h k o j a  
3  
k p l  1 8 8 9 - 1 8 9 1
P i i r u s t u s v i h k o j a  3  
k p l ,  1 8 9 0
K a s v i s e l i t y s v i h k o
H v i l k e n  
k o m p ö s i t ö r  
j a g  
m e s t  ä l s k a r  
o c h  h v a r f o r .  
1 8 9 6
E r k k i  M e l a r t i n i n  
v e l j e n ,  
I v a r i  
M e l a r t i n  k o u l u v i h k o
3 . 7  
R u n o v i h k o j a ,  
l u o n n o s k i r j o j a  
( p i i r u s t u k s i a )
E r k k i  M e l a r t i n i n  
k ä s i n k i r j o i t t a m i a  
r u n o v i h k o j a  
( t e k s t e j ä  
e r i  
r u n o i l i j o i l t a )
1 2  v i h k o a  
s e k á , 4 2  e r i l l i s s i v u i n a  
1 8 9 0 - 1 8 9 6 ,  
s . a .
L u o n n o s k i r j o j a  
( 4  
k p l ) :  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
p i i r u s t u k s i a
4 .  E R K K I M E L A R T I N I N S A V E L L Y S K A S I K I R J O I T U K S E T
4 . T .  H E L S I N G I N  
Y L I O P I S T O N  
K I R J A S T O N  O M I S T A M A T
M E L A R T I N - S Ä V E L L Y S K Ã S I K I R J O I T U K S E T
I R M A  
M E L A R T I N I N  
L A H J O I T U S  
1 9 9 6 - 1 9 9 7
O r i g i n a a l i t  
s ä v e l l y s k ä s i k i r j  
o i t u k s e t
O p u s n u m e r o i d u t  
t e o k s e t :
( l u e t t e l o i t u  
o p u s n u m e r o j  
ä r j  e s t y k s e s  s  
ä )
H ö g a  
v i s a n .  
D a s  h o h e  
L i e d .  O p .  
3  
n r o 2 .  3  s .
L a u l u ä ä n i .  
V a i n  
s a k s a n k i e l i n e n  
t e k s t i
O  
H e r r e .  
O p .  
1 3  n r o  
L .  1  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  V i l h e l m  
K r a g .  
P ä i v ä y s :  
A r o k a l l i o  2 1 . 8 . 1 8 9 8 .
c o L L . s 3 0 . 2 9
c o L L . 5 3 0 . 2 9
c o L L . 5 3 0 . 3 0
S I G N T - I M
c o L L . 5 3 0 . 5 6
3 4
M a r j a t t a .  L e g e n d a  
s o p r a a n o l l e  
j a  
o r k e s t e r i l l e .  
O p .  
7 9 .  1  l e h t i
P a r t i t u u r i n  k a n s i l e h t i .  T a k a n a  n u o t t i k i r j  o i t u s t a  
j  
a  s o i t i n k o k o o n p a n o .
( v r t .  
M S . M U S . K A L E V A L A S E U R A .  1 )
D e r  K ö n i g  i m  K e r k e r .  O p .  9 5  
n r o  2 .  4  
s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  
R i c h a r d  
S c h a u k e l .
F a r v ä l .  
O p .  
1 0 4  n r o  7 .  2  s .
P i a n o .
A l l  
d e n n a  
m ö r k a  h i m m e l .  O p .  
1 0 7  n r o  1 .  1 1  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  V i l h e l m  
K r a g .  E t u k a n n e s s a :  
" S i g n e  
L i l j e q u i s t
t i l l e g n a d .  
T a k a k a n n e s s a  
p ä i v ä y k s e t :  " H e l s i n g f o r s ,  
m a r s  1 8 9 7 .
S t r ø d a b ,  
j u n i  
1 9 1 8 "
S a l a p e r ä i n e n  
m e t s ä .  
O p .  
1 1 8  
n r o  2 .  1  s .
P i a n o .
N o i t a .  O p .  
1 1 8  n r o  
3 .  
1  s .
P i a n o .
L o i t s u .  O p .  
1 1 8  n r o  
4 .  
1  s .
P i a n o .
V i r v a t u l e t .  O p .  
1 1 8  
n r o  
5 .  
2  s .
P i a n o .
P e i k k o t a n s s i .  O p .  
1 1 8  n r o  6 .  
1  s .
P i a n o .
K i i t o s .  O p .  
1 3 1  
a  
n r o  1 9 .  4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  S i m o  
K o r p e l a .
K o k o e l m a s t a  N u o r t e n  
l a u l u j a ,  v i h k o  
I .
O m i s t u s :  
" T h u r e l l e  
j o u l u n a  
1 9 2 5 "  .
P a d d a n .  F a b l e r .  O p .  
L 3 2  n r o  1 .  3  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  J . H .  K e l l g r e n .
D e n  
s i s t a  s t j ä r n a n .  
O p .  
1 3 6  n r o  
1 .  4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  B o  B e r g m a n .
J o r d e n  ä r  b l o t t  
d u  o c h  
j a g  
o c h  
m u l l .  O p .  
1 3 6  n r o  2 .  4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  P ä r  L a g e r k v i s t .
L i n t u n e n .  
O p .  
1 3 8  
n r o  1 .  1  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  J . J .  V / e c k s e l l ,  
s u o m .  O t t o  M a n n i n e n
K o k o e l m a s t a  
P i k k u l a u l u j a ,  o p .  
1 3 8
P a i m e n e l t a .  O p .  
1 4 0  n r o  l .  
2  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  J . H .  E r k k o
J u l .  O p .  
1 4 0  n r o  4 .  3  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  J a c o b  
T e g e n g r e n .
O m i s t u s :  
" T i l l  
I l t a  E k r o o s " .
T y ö t ä  
a l j e t t a e s s a .  
O p .  
1 4 4  
n r o  
3 .  
1  s .
P i a n o  &  l a u l u t e k s t i .  
E i  e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä .
L e h d e n  
k ä ä n t ö p u o l e l l a  
m e l o d i a  
l a u l u u n  
" O u t o  
m i e s "  
.  
1 / z  
s .
I e v a .  O p .  
1 4 8  
n r o  2 .  2  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  K a n s a n l a u l u s o v i t u s
K o k o e l m a s t a  S u o m a l a i s i a  
k a n s a n l a u l u j a ,  
o p .  1 4 8 .
S i l l o i n  
m i n ä  
i t k i n .  O p .  
1 4 8  n r o  3 .  
3  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
O d o t t a v a .  
O p .  
1 4 8  
n r o  4 .  
1  
s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
3 5
O n n e l l i s e t .  
O p .  1 5 5  
n r o  
3 .  2  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K o k o e l m a s t a  
K o l m e  
d u e t t o a ,  
o p .  
1 5 5 .
S ä l g  i  
s o l .  
O p .  1 6 2  
n r o  4 .  
4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J a r l  
H e m m e r .
K o k o e l m a s t a  
F e m  
s å n g e r  
t i l l  
o r d  
a v  J a r l  
H e m m e r ,  
o p .  1 6 2 .
T a k a s i v u l l a  
m e l o d i a l u o n n o s  
G r a u e  
E n g e l
T i u g o  
å r .  
O p .  1 6 2 n r o  
5 .  4  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J a r l  
H e m m e r .  
R u o t s i k s i  
j a  
s u o m e k s i .
M a m m a n  
s i n i s i l m ä .  
O p .  1 6 4  
n r o  
6 .  4  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
K o k o e l m a s t a  
S e i t s e m ä n  
k a n s a n l a u l u m u k a e l m  
a a ,  
o p .  1 6 4 .
V a i k e i n  
h e t k i .  
O p .  1 6 5  
n r o  2 .  
4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
K ä s i n  
l y i j y k y n ä l l ä  
k i r j o i t e t t u  
:  
"  
V i e l ä  
U u s i a  
K a n s a n l a u l u j  
a , ,  .
R a i t i l l a  
[ R a i t t i l l a ] .  
O p .  1 6 5  
n r o  
3 .  4  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
T a k a s i v u l l a  
m e l o d i a  
" A u r i n k o  
p a i s t o i  
A m a l i a n  
a i t t a a n ,
J o s  m i n ä  
t i e t ä i s i n  
k u l t a n i  
m i e l e n .  
O p .  
1 6 5  
n r o  
4 .  
2  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u m u k a e l m a .
K o d Í s t a  
v i e r o i t e t t u .  
O p .  1 6 5  n r o  
5 .  3  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
L o h d u t u s .  
T r ö s t .  
C o n s o l a t i o n .  
O p .  
1 6 8  
a .  3  s .
P i a n o .
T r ö s t .  
O p .  1 7 0  
n r o  1 .  
4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J . L .  
R u n e b e r g .
P ä i v ä y s :  
B x b .  
[ B o x b  
a c k a ]  7  
. 1  1  
.  
1 9 3  
I  
.
H ö s t k v ä l l e n .  
O p .  1 7 0  n r o  
2 .  
4  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J . L .  
R u n e b e r g .
P ä i v ä y s :  
8 . 1 1 . 1 9 3 1 .  
o m i s t u s :  
" T i l l  
r u r e  
p å  
f ö d e l s e d a g e n 2 9 . r . 1 9 3 2 .
F å g e l n .  
O p . l 7 2 .  
3  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J . L .  
R u n e b e r g .
T e k s t i  
r u o t s i n k i e l e l l ä ,  
n u o t t i v i i v a s t o n  
y l ä p u o l e l l e  
s u o m e n n e t t u  
[ ?  
T u r e  
A r a ]
S e p p ä  
j a  
l i e k k i .  
O p .  1 8 3 .  
7  s .
P i a n o .  
K a n s i l e h d e l l ä  
m e r k i n t ä  
:  
( 1  
9 3 5 )  "  
4  .  
- 5  
. 3  . 1  
9 3 5  
K a l e v  
a r a p à i v ä n ä "  
.
E r k k i  
M e l a r t i n  
a n t a n u t  
k o .  
S ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u k s e n  
p r o f .  
T i m o
M i k k i l ä l l e  
K a l e v a l a n  
l O O - v u o t i s j u h l a s s a  
1 9 3 5  
.
( H U O M !  
H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o  
o n  
s a a n u r  
k o .  
k ä s i k i r j o i r u k s e n
l a h j o i t u k s e n a  
p r o f e s s o r i  
T i m o  
M i k k i l ä l t ä  
1 0  . 3  
.  I 9 g 7 )
I l m a n  
o p u s n u m e r o a :
( a a k k o s j  
ä r j  
e s t y k s e s  
s  
ä )
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k i r j o i t t a m i a  
t e o s -  
j  
a  o p u s l u e t t e l o i t a  
s ä v e l l y k s i s -
t ä ä n  
( 3 3  
s . ) ;  l i s ä k s i  
k ä s i n k i r j o i t e t t u  
l u e t t e l o  
H e l s i n g i n  
K o n s e r v a -
t o r i o s s a  
o l e v i s t a  M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y k s i s t ä
D j ä k n e v i s a .  
T e i n i l a u l u .  
3  s .
S e k a k u o r o / k v a r t e t t i s o v i t u s .  
T e k s t i :  
E r n s t  
V .  K n a p e
c o L L . 5 3 0 . s 7
3 6
H y v ä ä  i l t a a .  2  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
L a u l u  a l k a a :  
" H y v ä ä  
h y v ä ä  i l t a a ,  s a n o n  
s u l l e  k u l t a .  
"
J a !  
K u n d e  
j e g  
s e  d i g  
s m i l e .  
3  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  
V i g g o  C h r i s t i a n s e n .
L a  m a m m a  d i  
R o s a .  
1  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
C a n t o  
p o p o l a r e  
d i  N a p o l i .
L å n g t  
f r å n  l a n d .  
E n  
j u l i b a r k a r o l l .  
4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
T e k s t i :  
J a r l  
H e m m e r .  K a n n e s s a :  
( " F ö r s t a  
u p p l a g a n " )
K a n s i l e h d e l l ä  
T u r e  
A r a n  n i m i k i r j o i t u s .
L ä h d e t t y ä s .  O p .  
2 6  n r o .  S ä v e l t ä n y t  
H e i n o  
K a s k i .  6  s .
E r k k i  M e l a r t i n i n  
o r k e s t e r i s o v i t u s .  
T e k s t i :  V . A .  
K o s k e n n i e m i .
4  
p a r t i t u u r i s i v u a ,  l i s ä k s i  
e r i l l i s e n ä  
l a u l u ä ä n i .
P e r  
s p e l m a n .  
S v e n s k  
f o l k v i s a .  
3  s .
L a u l u  
&  
p i a n o ,  
K a n s a n l a u l u s o v i t u s .
L i s ä k s i  
t a k a s i v u l l a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s ä v .  
" M i t t  
h j ä r t a  
b e h ö v e r " .  1  s .
P i e c a s  
t a t v j u  t a u t a s  
d z i e s m a s .  
S ä v e l t ä n y t  
J .  
V i h t o l .  
2  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s o v i t u s .
T a k a s i v u l l a :  
" P y h ä l l ä  s u l a l l a  
p y y h i n " .  L a u l u ä ä n i .
Q u e l l o  
c h e  
t u  
m e  d i c i .  
N r o  
2 .  1  s .
L a u l u  &  
h u i l u  &  
p i a n o .  
C a n t o  
p o p o l a r e  
i t a l i a n o .
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s o v i t u s .
K o k o e l m a s t a  
7  c a n t l  
p o p o l a r i  i t a l i a n i .
R o n d o .  6  s .
P i a n o .
T u o l l  o n  
m u n  
k u l t a n i .  
2  e r i l l i s t ä  
l e h t e ä .
L a u l u  &  
p i a n o .  
2  s o v i t u t u s t a  
( p i a n o s ä e s t y k s e t  
e r i l a i s i a ) .
T o i s e n  l e h d e n  
t a k a s i v u l l a  
l u o n n o s :  
" H ö s t v i n d e n  g r i s s l a n d e  
s p e l a r .  
"
T o i s e n  t a k a s i v u l l a  
1 2  t a h d i n  
t e e m a l u o n n o s  
j a  
p ä i v ä m ä ä r ä :  
G a l l s p a c h  
2 8 . 6 . 3 0
L u o n n o k s i a :
3  n u o t t i v i h k o a ,  
v a r h a i s i n  
v u o d e l t a  
1 8 8 7 .  S i s ä l t ä v ä t  
m y ö s  
t e e m a l u o n n o k s i a
1  l e h t i :  B ö n  o m  e t t  
n y t t  
h j ä r t a ,  V i  
s o m  ä n n u  
l e v a  
( p ä i v ä y s :  
3 . 3 . 1 9 3 0 ) ,
S ä l g  
i  
s o l  
( p ä i v ä y s :  
3 . 3 . 1 9 3 0 )
1  l e h t i :  S c h e r z o  
( p ä i v ä y s :  
1 2 . 9 . 1 9 0 9 )
4  l e h t e ä  :  
n ä y t e l m ä m u s i i k k i l u o n n o k s i a  
s e k ä  
m m .
I l l a t  i s t u n  i k ä v i s s ä  
( p ä i v ä y s :  
1 7 . 1 . 1 9 0 1 )
4 l e h t e ä :  m m .  S t r å k k v a r t e t t  
n r  4  F - d u r  
( p ä i v ä y s :  
3 1 . 3 . 0 8 ) ,
( m y ö s  
p ä i v ä y s  2 3 . 8 . 0 9 )
1 6  l u o n n o s l a p p u a  
( e r i l l i s i ä  p i k k u l u o n n o k s i a ) :  
m m .  4 .  S i n f o n i a s t a  
3  t a h t i a ,
A n d a n t e  e s p r e s s i v o  
( p ä i v ä y s :  
3 I . 7  
. 1 8 9 7 ) ,  
M a z u r k a  
( G a l l s p a c h  
2 5 . 6 . 1 9 3 0 ) ,
K ä ä r m e e n  
l u m o u s  v e i s u  
I n t i a s t a ,  
D ' u n e  
P r i s o n  
( P a u l  
V e r l a i n e n  
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V a l o k o p i o i t a  
s ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u k s i s t a :
( a a k k o s j ä r j e s t y k s e s s ä ;  
o r i g i n a a l i a i n e i s t o n  
s i j a i n t i  
m a i n i t t u ,  
m i k ä l i  s e  o n
k o p i o s s a  
m a i n i t t u  
t a i  
m i k ä l i  s e  
o n  H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o n  
k i r j a s t o s s a )
1  
A b e n d s e g e n .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
3  s .  
O r i g i n a a l i a i n e i s t o :  
S i b e l i u s - M u s e o .
D i n  b o n i n g ,  
H e r r e .  
P i a n o .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä ) .  
2  
s '
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
E n  l i t e n  
m o r g o n v i s a .  
P i a n o .  
2  s .  
" O l l y  
o c h  U n o  
D o n n e r  
t i l l e g n a d
2 8 .  S e p t .  
1 9 1 5 " .  
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
2  E e n  
g a m m a l  B o o r d s - w i j s a .  
P i a n o .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä ) .  
3  
s .  E r i l l i -
s e n ä  
s a n a t :  
" O r d  t i l l  B o r d s v i s a n " .  
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
E n  
l i t e n  
R o m a n s u n g e .  
L i t e n  
R o m a n s . " T i l l e g n a d  
S a s c h a  
G o l o v i n  
p å
H a n s  6 0  
å r s d a g  
1 8 . 8 . 1 9 1 7  
i  B o x b a c k a " .  
P i a n o .  2  s .
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
E t t  
h j ä r t a s  v a g g s å n g .  
" T i l l  
E l i n  
G o l o v i n  
E t t  t a c k ! "  
P i a n o .  
5  s '
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
F a b l e r .  
O p . I 3 2  
n r o  
1 .  L a u l u  
&  
p i a n o ,  
2  s .
3  
F a r v ä I .  O p .  
1 0 4  
n r o  7 .  
P i a n o . 2  
s .
F e s t m a r s c h .  
P i a n o ,  
4 - k ä t i s e s t i .  
4  s .  
P ä i v ä y s :  
" A r o k a l l t o 2 L  
1 2 . 1 8 9 8 " .
O r i g i n a a l i :  
k s .  H Y K  
M s . M u s . 1 6 8 : 6
F e s t m a r s c h .  
P i a n o .  
2  s .  
" F e s t m a r s c h  
å t  
f a r  o c h  m o r  
t i l l  d e n
2  a u g u s t i  
1 9 0 1 .
F å g e l n .  o p . l 7 2  
n r o  
6 .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
3  
s .  
( 2  
k o p i o t a ) .  
P ä i v ä y s :  
1 . 1 1 . 1 9 3 1 .
G r a t u l a t i o n s m e n u e t t .  
P i a n o .  
3  
s .  
" A x e l  
v o n  
B o n s d o r f f  
d e n  2 3
m a r s  1 9 2 2 "  
.  O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
G u d  v ä t s i g n e .  
P i a n o .  
E i  e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä .  
1  
s .  
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
4  
H ö s t k v ä l l e n .  
O p .  
1 7 0  
n r o  
2 .  L a u l u  
&  
p i a n o .  
4  s .  
" T i l l  
T u r e  
p å  
f o d e l s e -
D a g e n  
2 9 . 1 . 1 9 3 2 " .  
S ä v e l l y s p ä i v ä i v ä y s :  
8 .  
1 1 .  1 9 3 1 .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
C O L L . 5 3 0 . 5 0
I m  
g r ü n e n d e n  w i e s e n g r u n d e .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
2  s .  
P ä i v ä y s :  
1 9 . 2 . 1 8 9 4 .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s .  
1 6 8 : 5
I m m e l l e .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  4  s .  
" N e i t i  
N a e m a  
F r i b e r g i l l e  
o m i s t e t t u .
H e l s i n k i  
1 6 . 3 . 1 8 9 3 .  
"  
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s ' M u s . 1 6 8 : 5 .
J a !  
K u n d e  
j e g  
s e  
d i g  s m i l e .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
2  s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  C O L L . 5 3 0 . 5 0
J u l d a g e n .  
K u o r o  
&  
l i t u r g i a .  
3  
s .  O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
5  
K o u l u t i e l l ä .  
K a n t a a t t i  
P o r i n  t y t t ö l y s e o n  
S 0 - v u o t i s j u h l a a n .  
7 2  s .
E r i l l i n e n  
k o p i o :  
k a n t a a t i n  
1 .  O s a  
" S y k s y " .  8  s .
6  
K o d i s t a  v i e r o i t e t t u .  
O p .  
1 6 5  
n r o  5 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
2  s .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s .  
1 6 8 : 4
K u o l e m a n  
k a u t t a .  
D u e t t o .  
1 2  
s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  M s . M u s ' 1 6 8 . 5
L a h d e n  
l a i n e i l l a .  
O p .  
1 6 4  
n r o  
2 .  L a u l u  
&  
p i a n o .  2  s .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s . 1 6 8 : 5 .  
( H U O M !  
?  e i  v a r m u u t t a ,  
o n k o  
M e l a r t i n i n
k ä s i k i r j o i t t a m a )
L i n d e n  
h a r  B l o m s t ,  
o g  
S o l s o r t e n  
s y n g e r .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
3  s .
O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - m u s e o .
L i s b e t h s  
s a n g .  
P i a n o .  
E i  e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä '  
2  s .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s .  
1 6 8 : 5
L i t e n  
M i n n e s v i s a .  
O p .  
L 2 2  
n r o  7 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
3  s .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s .  
1 6 8 : 3
c o L L . 5 3 0 . s 8
3 B
L o h d u t u s .  
T r ö s t .  
C o n s o l a t i o n .  
O p .  
1 6 8  a .  
P i a n o .  
3  s .
O r i g i n a a l i :  H Y K  
C O L L . 5 3 0 . 5 0
L å n g t  f r å n  
l a n d .  L a u l u  
&  
p i a n o .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä ) . 3  s .  
( 2  
k o p i o t a )
O r i g i n a a l i :  H Y K  
C O L L . 5 3 0 . 5  
1
7  
M e l l a n  f r i s k a  
b l o m s t e r .  
L a u l u .  
1  s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  M s . M u s . 1 6 8 : 5
O n n e l l i s e t .  
O p .  
1 5 5  
n r o  
3 .  
L a u l u d u e t t o  &  
p i a n o .  
2  s .
P a i m e n e l t a .  L a u l u  
&  
p i a n o .  
3  s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  M s . M u s . 1 6 8 : 5
P a s s a a h a n  
s i t ä !  
O p . 1 6 4  
n r o  4 .  L a u l u  &  
p i a n o .  
2  s .  
( 2  
k o p i o t a )
O r i g i n a a l i :  
H Y K  M s . M u s .  
1 6 8 : 4
P å  f l y k t e n  t i l l  
E g y p t e n  
l a n d .  L a u l u  
j a  
p i a n o .  
4  s .
P å  
v ä g e n .  
L a u l u  &  
p i a n o .  1  
s .  
O r i g i n a a l i :  S i b e l i u s - M u s e o .
8  
P ä ä s k y s e l l e .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
1  s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  
M s . M u s . 1 6 8 : 5
R a i t i l l a  
l R a i t t i l l a ] .  
O p .  
1 6 5  n r o  3 .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
2  s .
O r i g i n a a l i :  
C O L L .  
5 3 0 .  5 0
R o m a n z a .  O p .  
1 3 5  
n r o  2 .  P i a n o .  6  
s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  M s . M u s . 1 6 8 : 3
S n ö f a l l e t .  
K u o r o .  4  
s .  O r i g i n a a l i :  
S i b e l i u s - M u s e o .
T e  
s o i k a a  
j o u l u n  
k e l l o t  
t a a s .  O p .  
1 6 9  a .  
P i a n o .  2  s .  
( 2  
k o p i o t a )
T r ö s t .  O p .  
1 7 0  
n r o  1 .  L a u l u  
&  
p i a n o .  
4  s .  O r i g i n a a l i :  
H Y K  C O L L . 5 3 0 . 5 0
V a i k e i n  
h e t k i .  O p .  
1 6 5  
n r o  2 .  L a u l u  
&  
p i a n o .  2  
s .  
( 2  
k o p i o t a ) .
O r i g i n a a l i :  
H Y K  
C O L L . 5 3 0 .  
5 0
S ä v e l l y s l u o n n o s :  
P i a n o .  
A l u s s a  V i l h e l m  
K r a g i n  t e k s t i :  
" J a g  
s y n e s ,  a t
V e r d e n s k i n n e r . . . "  
2 s .
S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u k s e n  
Y a l o k o p i o i t a
E r k k i  
M e l a r t i n i n  s ä v e l l y s k ä s i k i r j  
o i t u k s i s t a
( a a k k o  
s j  
ä r j  e s t y k s e s  
s  ä )
B ö n  o m  
R o .  P a r t i t u u r i  
&  
s t e m m a t .  
( 1 0 5 3 8 )
D a g a r  
k o m m a .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i ,  
( 1 0 5 3 9 )
D i e  h e i l g e n  d r e i  
K ö n g e .  L a u l u  
&  o r k e s t e r i .  
( 1 0 5 1 3 )
E l e g i e .  
O p .  9 6  
n r o  1 .  
O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .  
( 1 0 5 1 4 )
E n  r o s  m e r  s k ö n .  
P i a n o  
&  t e k s t i .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä )  
( 1 0 5 3 0 )
F e s t m a r s c h .  
1 8 9 8 .  P i a n o ,  
4 - k ä t i s e s t i .  
( 1 0 5 3 3 )
H i l j a i s u u t t a  a n n a .  
P i a n o  
&  t e k s t i .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä )  
( 1 0 5 2 2 )
H v a r f o r .  
O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .  
( 1 0 5 3 4 )
S u o m a l a i n e n  
k a n s a n l a u l u .  
O r k e s t e r i  
&  
l a u l u .  
( 1 0 5 4 6 )
I l t a r u k o u s .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
( 1 0 5 3 5 )
J o u l u y ö .  
P i a n o  
&  t e k s t i .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä )  
( 1 0 5 3 2 )
K i i t o s v i r s i .  
P i a n o  &  
t e k s t i .  
( E i  
e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä )  
( 1 0 5 2 1 )
K o d i s t a  v i e r o i t e t t u .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 5 )
L e i v o .  O r k e s t e r i  
&  
l a u l u .  
( 1 0 5 3 1 )
L i n t u s e n i .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 3 ) .  
E i  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k ä s i k i r j o i t u s ,
v a a n  
p u h t a a k s  
i k i r j  o i t e t t u .
M a m m a n  s i n i s i l m ä .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
( 1 0 5 4 3 ) .  
E i  M e l a r t i n i n  
k ä s i k i r j o i t u s
O  
H e r r e .  O p .  
1 3  
n r o  L .  
L a u l u  &  
j o u s e t .  
( 1 0 5 1 1 )
P a i m e n e l l a .  
L a u l u  
&  o r k e s t e r i ,  
s o v .  S v e n  
S a n d b e t g  
1 9 4 3 .  
( 1 0 5 3 6 ) .
E i  M e l a r t i n i n  
k ä s i k i r j o i t u s .
c o L L . 5 3 0 . 5 9
3 9
P e r  
S p e l m a n .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 0 )
S a  
t o h d u n  
H e r r a .  
O p .  
1 3 9  
n r o  1 .  1 9 2 9 .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i  
&  l a u l u .  
( 1 0 5 1 2 )
S e m p ä  
t ä h d e n .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 9 )
S å  
j a g  
f ä r d a s  s j e l f  
m o t  
f j ä r r a n .  L a u l u  
&  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 4 ) .
E i  M e l a r t i n i n  
k ä s i k i r j o i t u s .
S u r u .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 6 )
T i l i t i l i  
t e n g a n  
l ö y s i n .  
O p .  
1 2 8  
n r o  L .  L a u l u  
&  o r k e s t e r i  
( 1 0 5 3 7 )
T u o l l  o n  
m u n  
k u l t a n i .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .  
( 1 0 5 4 5 )
T u u t u l a u l u .  
1 9 0 8 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
( 1 ' 0 7 1 7 )
T ö r n e t .  O p .  
1 7 0  
n r o  3 .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
( 1 0 5 2 7 )
V a n d r i n g e n ,  
O p .  
L 1 6  n r o  
1 .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .  
( 1 0 5 6 1 )
V i s a n  
o m  
L a p p l a n d .  
P i a n o .  
( 1 0 5 4 2 )
ö i s i e  
ä ä n i ä  
k u u n n e l t i i n . . .  
O p .  
1 6 4 .  
1 9 3 5 .  
( 1 0 5 2 8 )
M u i d e n  
p u h t a a k s i k i r j o i t t a m i a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y k s i ä
( a a k k o s j ä r j e s t y k s e s s ä ;  s i s ä l t ä v ä t  
s e k ä  s ä v e l t ä j ä n  
e t t ä  
T u r e  
A r a n  o m i a  m e r k i n t ö j ä )
A d é l e .  O p . 4 9  
n r o  3 .  
P i a n o .  
K o k o e l m a s t a " W a l z e t  
M i n i a t u r e n " .  
5  s '
K s .  
M y ö s  
" T h é r e s e "  
( s a m a  
o p u s ,  
n r o  
2 )
D e n  f ö r r å d d a  
k ä r l e k e n .  
L a u l u  &  
p i a n o .  4  s .
E l e g i e .  
O p .  
9 6  
n r o  
L .  L a u l u .  
( I l m e i s e s t i  
T u r e  A r a n  
k i r j o i t u s ) .  
1  s .
E s p a n a .  
D e n  b l å  
p ä r l a n .  L a u l u  &  
p i a n o .  
7  s .
H v a r j e  å r s t i d .  
O p .  
1 7 1 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
6  s .
H ö s t k v ä l t e n .  
O p .  
1 7 0  
n r o  
2 .  L a u \ t  
&  
p i a n o .  
4  s .  
( T u r e  
A r a n  
m e r k i n t ö j ä )
L e i v o .  
A l t t o v i u l u s t e m m a .  
1  s .
L i n n a s s a .  
O p .  
1 3 0  
n r o  6 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
K a n s a l a u l u  
k o k o e l m a s t a  
" T  
u t t t t a
k a n s a l a u l u a " .  
3  
s .  S i s ä l t y y  
m y ö s  
p a i n e t t u  n u o t t i ,  
j o s s a  
k o r j a u k s i a '
M i t t  
h j ä r t a  b e h ö v e r .  
O p .  
1 1 6  
n r o  6 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
5  s .  
T u r e  A r a n  o m i s t u s -
k i r j o i t u s  
n u o t i n  
k a n n e s s a .  
T a k a k a n n e s s a  
T u r e  
A r a n  k ä s i a l a l l a  
" T j u g o  
å r " -
l a u l u n  
t e k s t i .
S a g a n  
o m  v å r t  
h j ä r t a .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
5  
s .
S i l t o i n  
m i n ä  
i t k i n .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  4  s .
T ö r n e t .  O p .  
1 7 0  
n r o  3 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  4  s .  T u r e  
A r a n  n i m i l e i m a  
k a n s i l e h d e l l ä .
T h é r e s e .  O p .  
4 9  n r o  
2 .  P i a n o .  
K o k o e l m a s t a  
" W a l z e r  
M i n i a t u r e n "  . 2  
s .
Y a n d r i n g e r ,  
o p .  
1 0 6  
n r o  
1 . ;  L i e b e s l i e d ,  
o p .  
L 0 6  n r o  3 ;  S p i e l m a n n s l i e d ,  
o p .  
1 0 6
n r o  
4 ;  M i t t  
h j ä r t a  
b e h ö v e r ,  
o p .  
1 0 6  n r o  6 .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
2 5  s .  O m i s t u s :
" J ö r g e n  B e n d i x  
t i l l e g n a d " .  
M y ö s  J ö r g e n  
B e n d i x i n  l e i m a .
V a l o k o p i o i t a  
:  
p u h t a a k s i k i r j  o i t e t f i  
a  n u o t t e j a ,  
m o n i s t e i t a  
y m .
I R M A  M E L A R T I N I N  
L A H J O I T U S  
1 9 9 1
O p u s n u m e r o i d u t  
s ä v e l l y k s e t  
:
M o r g o n s å n g  
u r  
H ö g a  v i s a n .  
O p .  
3  
n r o  
2 .  3  s .  
*  1  s .
P i a n o .  
E r i l l i n e n  
h u i l u s t e m m a  
( F l  
I I ) ,  
j o n k a  
t a k a n a  
o b o e s t e m m a :
c o L L . 5 3 0 . 6 0
M S . M U S . 1 6 8
4 0
M S . M U S .  
1 6 8 : 1
I  E l e g i e  t a c e t , I I .  
H v o r f o r ? ,  
o p .  6 0  
n r o  3 .
P ä i v ä y s :  
" a r r .  6 . 7  . 1 9 2 5 '
K e v ä t l a u l u .  O p .  
9  
n r o  
4 "  
2  
s .
P i a n o .
O  
H e r r e .  
O p .  
1 3  n r o  
1 .  1 5  
s .
L a u l u  &  
j o u s e t  
( p a r t i t u u r i ) ,  
s t e m m a t
F l i c k a n s  
k l a g a n .  O p .  
1 4  n r o  
L .  4 .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
T a k a s i v u l l a  
l y i j y k y n ä l u o n n o s  
( 2 t a h t t a )
P ä i v ä y s :  
" W i e n  1 8 . 2 . I 9 0 I '
S y d ä n m a a n  
l a m m e l l a .  
O p .  
2 0  
N r o  
3 .  
3  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
V i u l u o b l .  
P ä i v ä y s :  
1 9 2 5 .
I  s k ä r a s t e  
m o r g o n g r y n i n g .  
O p . 2 1 '  
n r o  
2 .  6  s .
L a u l u  &  
p i a n o .
L a  t o r r e  
d i  N e r o n e .  
O p .  
3 1  
n r o  
2 .  1 2  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
P ä i v ä y s :  
" L i p e r i  X I I  0 4 "
D i e  
h e i l g e n  d r e i  
K ö n g e .  
O p .  
3 2  
n r o 2 .  
1 1  s .
L a u l u  &  
o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .
T a k a s i v u l l a  
p ä i v ä y s :  
" G a l l s p a c h  
7  . - 1 ' 0 . 7  
. 1 9 2 7 '
O r i e n t a l e .  
O p .  3 4  
n r o  5 .  
3  
s .
P i a n o .
L u m p e e n k u k k a .  
O p .  
3 7  
n r o  
L .  4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  P ä i v ä y s :  
2 3 . 8 . 1 9 0 6 .  
T e k s t i :  
" H a n n a  
G r a n f e l t i l l e " .
T o i s e n  s i v u n  
t a k a n a  
3  
t a h t i a :  
" D e r  T o d ,  
d a s  
i s t  d i e  
k t i h l e  N a c h t . . .  
"
C h r y s a n t h e m u m .  
O p .  
4 5  n r o  
4 .  4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  
P ä i v ä y s :  
1 7 . 6 . 1 9 3 8 .
P u h t a a k s i k i r j o i t u s .
P a n .  
O p .  
4 7  
n r o  
5 .  
1  s .
L u o n n o k s i a .
A i n o .  O p .  
5 0 .  
8  
s .
A a r i a  
" M i k s  o t t a i s i n  
v ä k i s i n ,  
k u n  
v o i n  
s a a d a  
s u o s i o l l a "  
o o p p e r a s t a
" A i n o " .  
L a u l u  &  
p i a n o .  P ä i v ä y s :  
1 0 . 1 0 . 1 9 2 9 .
D e r  
t r a u r i g e  
G a r t e n .  
O p .  5 2  
n r o  1 .  
" W i r  
z w e i " .  
1  s .  
*  
1  s .
L u o n n o k s i a .  
P i a n o .  
P ä i v ä y s :  
2 . 6 . 1 9 0 8 '
K ä ä n t ö s i v u l l a  
" V e n e l a u l u " .  
P i a n o .  
P ä i v ä y s :  
" A r o k a l l i o  
1 2 ' 8 . 9 8 " '
F u g h e t t a .  O p .  
5 3  
n r o  
7 .  2  s .
L u o n n o k s i a .  
P i a n o .
M a m m a n  
s i n i s i l m ä .  
O p .  
5 5 b  
n r o  
2 7 .  4  
s .
L a u l u  
&  
p i a n o .
P u h t a a k s i k i r j o i t u s .
L y y r i l l i n e n  
s a r j a  
I I .  O p .  
5 6  
n r o t  
L - 5 .  
1 2  s .
1 .  I l t a p ä i v ä  
( E f t e r m i d d a g  
-  N a c h m i t t a g )
2 .  R a s k a s  
u n i  
( T u n g  
d r ö m  
-  
S c h w e r e r  
T r a u m )
3 .  
T u u t u l a u l u  
( V a g g v i s a  
-  
W i e g e n l i e d )
4 .  M e n u e t t o
5 .  
N o i t a t a n s s i  
( T r o l l d a n s  
-  F a n t a s t i s c h e r  
T a n z )
P i a n o .  
E i  k ä s i k i r j o i t u s ,  
v a a n  
p a i n e t u n  n u o t i n  
o i k o v e d o s '  
j o s s a
k ä s i n t e h t y j  
ä  
k o r j  a u k s i a .
N o c t u r n e .  
O p . 6 4  
n r o  
1 .  8  
s .
V i u l u  
&  
p i a n o .  P a i n e t u n  
n u o t i n  
o i k o v e d o s .
4 L
I n t e r m e z z o .  
4  s .
P i a n o .  S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t  n u o t t i i n  o p u s n u m e r o n :  
o p .  6 6  r u o  2 ,
j o k a  
o n  l y d y k y n ä l l ä  
y l i v i i v a t t u .  
P ä i v ä y s :  5 . 1 1 . 1 9 1 5 ( ? )
A b e n d k l a n g .  O p .  
6 7  
n r o t  l - 4 .  1 8  s .
1 .  A b a n d k l a n g
2 .  S c h e r z o
3 .  
E l e g i e
4 .  
B r a u t t a r ø
P i a n o .  E i  k ä s i k i r j o i t u s ,  
v a a n  
p a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s ,  
j o s s a
k ä s i n t e h t y j  
ä  k o r j  a u k s i a .
H v o r f o r ?  O p .  
6 9  
n r o  
3 .  
1 0  s .
L a u l u  &  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .
G i e b  
m i r  d e i n  
H e r z e .  O p .  
7 3  n r o  
l .  2 3  s .
O r k e s t e r i s t e m m a t .
Q u a t r e  
m o r c e a u x .  O p .  
7 5  n r o t  
l - 4 .  2 4  s .
L .  H u m o r e s q u e  
( 2  
k p l )
2 .  C h a n t  d u  
J u i l l e t
3 .  B e r c e u s e  
( 2  
k p l )
4 .  
A u b a d e  
( 2  
k p l )
P i a n o .  E i  
k ä s i k i r j o i t u s ,  
v a a n  
p a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s ,
j o s s a  
k ä s i n t e h t y j ä  
k o r j a u k s i a .
S o n a t i n e .  
O p .  8 4 .  
9  s .
P i a n o .  
E i  k ä s i k i r j o i t u s ,  
v a a n  
p a i n e t u n  
n u o t i n  
o i k o v e d o s ,
j  
o s s a  k ä s i n t e h t y j ä  
k o r j  a u k s i a .
P r e l u d e .  
( ?  
O p . )  
2  
s .
P i a n o .  N u o t t i i n  
m e r k i t t y  
o p u s n u m e r o  
8 5  r n o  5  
e i  
p i d ä  
p a i k k a a n s a
T a k a s i v u l l a  
l u o n n o k s i a  
l a u l u  &  
p i a n o .
2 4  
p r e l u d i e r .  
O p .  
8 5  
n r o t  9 - 2 4 .  
2 7  s .  *  
1  k ä s i k i r j . s .
9 .  L u g n  
a f t o n
1 0 .  
V i n t e r v ä g
1 1 .  C a n o n
1 2 .  
F o l k v i s a
1 3 .  S c h e r z i n o
1 4 .  H ö s t n a t t
1 5 .  R o m a n s
1 6 .  B a l l a t e l l a
1 7 .  V å r m o r g o n
1 8 .  
R o b u s t a m e n t e
1 9 . l n t e r m e z z o
2 0 .  T e m p o  
d i  M a z u r k a
2 1 .  A n i n g
2 2 .  B e s l u t e t
2 3 .  L ö f t e t
2 4 .  E n e r g i c o
P i a n o .  
E i  k ä s i k i r j o i t u s ,  
v a a n  
p a i n e t u n  
n u o t i n  
o i k o v e d o s ,
j o s s a  
k ä s i n t e h t y j ä  
m e r k i n t ö j ä .
L i s ä k s i  
k ä s i k i r j o i t u s l u o n n o s  
n t o : s t a  
1 8  
" R o b u s t a m e n t e "  
( 1  
s . )
M S . M U S . 1 6 8 : 2
4 2
U n d e r  
h ä g g a r n a .  O p .  8 6  
n r o  3 .  3  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .
S i n f o n i a  
n r o  
5  a - m o l l i .  
S i n f o n i a  b r e v i s .  
O p .  9 0 .  
4 4  
s .
L u o n n o k s i a .  
L u o n n o s s i w  m y ö s  
4 .  
s i n f o n i a s t a .
F i r e  
S a n g e .  O p .  
9 5 .
1 .  
E n  
m e l o d i .  3  s .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
P a i n e t u n  
n u o t i n  
o i k o v e d o s .
2 .  D e r  K ö n i g  i m  
K e r k e r . 3  s .  *  2  s .  L a u l u  &  
p i a n o .  
K ä s i k i r j o i t u s  
j a
p a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s .
3 .  S i s t e r ,  
a w a k e !  3  
s .  L a u l u  &  
p i a n o .  
P a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s .
4 .  
S o m  
p å  
b l å n a n d e  
f j ä r d a r .  
2  
s .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
P a i n e t u n  
n u o t i n
o i k o v e d o s .
E l e g i e .  O p .  9 6  
n r o  1 .  
1 1  
s .  
*  2  s .  
- f  
2  
s .
L a u l u  &  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .
E r i l l i n e n  h a r p p u s t e m m a .  
S a m a s s a  
n u o t t i s i d o k s e s s a  h a r p p u s t e m m a t
s ä v e l l y k s i i n  H v o r f o r .  
O p .  6 9  
n r o  3  
j a  
M o r g o n s å n g ,  O p .  
3  n r o  2
M a d e m o i s e l l e  
R o c o c o .  
O p .  
9 7  
n r o  
3 .  
4  s .
L a u l u  &  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .
F ö d e l s e d a g s m a r s c h .  
( ?  
O p . )  
7  s .
P i a n o .  M e r k i t t y  
o p u s n u m e r o  9 8  
n r o  7  e i  
p i t ä n e  p a i k k a a n s a .
S i n f o n i a  
n r o  6 .  O p .  
1 0 0 .  3  
s .
L u o n n o k s i a .  
K i r j o i t e t t u :  
" E l e m e n t t i e n  
s i n f o n i a .  
( " u u s i  
p a i n o s " ) "  
j a
p ä i v ä y s :  
3 0 . 1 2 . 1 9 1 8 .
L u o n n o k s e n  t a k a n a :  
" H a l l e l u j a "  
j a  
p ä i v ä y s : 2 9 . I 2 . 1 9 0 1 .  1  
s .
S k u g g s p e l .  
O p .  
1 0 4  
n r o t  1 - 6 .
P i a n o .  P a i n e t t u j e n  
n u o t t i e n  
o i k o v e d o k s i a .
l . L a n t l i g  
d a n s .  
2 .  
s .
2 .  B a l l a t e l l a .  
2  s .
3 .  
E n  h e m l i g h e t .  
1  s .
4 .  P i c c o l a  S a r a b a n d a .  
1  s .
5 .  T e m p e l d a n s .  
2  
s .
6 .  I r r b l o s s .  3  s .
F y r a  T a g o r e - s å n g e r .  O p .  
1 0 5  n r o  1  
j a  
3 - 4 .
P a i n e t u n  n u o t i n  
o i k o v e d o k s i a :
1 .  W o l k e n .  
S k y a r .
L a u l u  &  
p i a n o  
( 2  
k p l ) .  V i u l u o b l i g a t o .  
1 0  s .
3 .  S m ä r t a n .  
D e r  S c h m e r z .
N u o t t i i n  
m e r k i t t y  
i l m e i s e s t i  
v i r h e e l l i s e s t i :  
O p .  1 0 4  a
L a u l u  &  
p i a n o .  
E r i k s e e n  v i u l u o b l i g a t o .  
4  
s .  
P a i n e t u n  n u o t i n  o i k o v e d o s .
4 .  
S i n ä  
p ä i v ä n ä .  
A l l v a r s d a g e n .  
D e r  e r n s t e  T a g .
N u o t t i i n  
m e r k i t t y :  O p .  
1 0 4  a
L a u l u  &  
p i a n o .  E r i k s e e n  v i u l u o b l i g a t o .  
6  
s .  P a i n e t u n  n u o t i n  o i k o v e d o s
S c h l u m m e r l i e d c h e n .  
O p .  
1 0 6  
n r o  
5 .  
2  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  P a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s .
B e r g e r e t t e .  O p .  
1 1 5  n r o  5 .  
2  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
P a i n e t u n  
n u o t i n  o i k o v e d o s .
V a n d r i n g e r .  
O p .  
1 1 , 6  n r o  
1 .  
3 3  
s .
L a u l u  
&  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
L i s ä k s i  s t e m m a t .
4 3
S å n g e r .  
O p .  
L L 7  
n r o t  L - 4 .  4  s .  
( k ä s i k i r j . )  
+  
1 0  
s .  
( o i k o v e d o s )
L a u l u  
&  
p i a n o .  
I  
k ä s i k i r j o i t u s ,  l o p u t  
p a i n e t t u j e n  
n u o t t i e n  o i k o v e d o k s i a
1 .  
I  n a t t  s k a l l  
j a g  
d ö .
K ä s i k i r j o i t u s  
j a  
o i k o v e d o k s e t .
2 .  S k å d a ,  
s k å d a  h u r  d e t  
v å r a s .
3 .  
T i l  e t  B a r n .
4 .  F å g e l n  
i  
p ä r o n t r ä d .
6  
p i a n o s t y c k e n .  
O p .  
1 1 8  
n r o t  1 - 6 .  1 9  s .
P i a n o .  P a i n e t t u j e n  
n u o t t i e n  o i k o v e d o k s i a ,  
j  
o i s s a  k o r j  
a u s m e r k i n t ö j  ä .  .
1 .  
S y y s k u v a
2 .  S a l a p e r ä i n e n  
m e t s ä  
( 2  
k p l )
3 .  
N o i t a  
( 2  
k p l )
4 . L o i t s u ( 2 k p l )
5 .  V i r v a t u l e t ( 2 k p l )
6 . P e i k k o t a n s s i ( 2 k p l )
V a l s e  
l e n t e .  
( ?  
O p . 1 2 0  
n r o  
7 ) .  8  s .
N u o t t i i n  
p a i n e t t u  
o p u s n u m e r o  
( O p .  
1 1 9  n r o  
1 )  i l m e i s e s t i  v i r h e e l l i n e n .
V i u l u  
&  
p i a n o .  
V i u l u  
l i s ä k s i  
e r i k s e e n .
P a i n e t u n  
n u o t i n  
o i k o v e d o k s i a  
( 2  
k p l ) .
V a l s e t t e .  O p .  
1 1 9 c  
n r o  
4 .  
2  
s .
S ä v e l t ä j ä  
k i r j o i t t a n u t  
k ä s i k i r j o i t u k s e e n  
o p u s n u m e r o k s i :  
1 1 9  n r o  
4
P i a n o .
N u o r t a  
e l ä m ä ä .  
O p .  
1 1 9 a  n r o t  
L ,  4 ,  
5 .  
3  
s .
P i a n o .
1 .  K ä v e l y .  
T a k a n a  l u o n n o s .
4 .  L e i k k i .  
T a k a n a  l u o n n o s :  
C o n c e r t i n o .
5 .  
K a k s i  t o t i s t a  
s e t ä ä .  
T a k a n a  
l u o n n o s :  C o n c e r t i n o .
M a a n t i e l a u l u .  O p .  
1 L 9 c  n r o  3 .  
1  s .
P i a n o .
T a k a n a  
l u o n n o s .
P o l s k a . ( ? O p . ) 1 * 1 s .
P i a n o .  S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t :  
o p .  
1 1 9 c  n r o  
6  
j a  
1 I 9 c  4
T a k a n a  l u o n n o s  
:  P a s t o r a l e
S e x  
l ä t t a  s t y c k e n .  
O p .  
L 2 I  
n r o t  1 - 6 .  6  s .
V i u l u .
1 .  C a n t o  
r e l i g i o s o
2 .  M e n u e t t o
3 .  
B e r c e u s e
4 .  N o c t u r n e
5 .  S e r e n a t a
6 .  M a t t i n a t a
O p . l 2 2  
( ? ) .  
L u o n n o k s i a .  
6  s .
S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t  
k a n t e e n :  
o p .  
1 2 2 .
L u o n n o k s i a ,  
f i u n . :  
I I  A n d a n t e ,  
I I I  S c h e r z o
B ö n  
o m  
r o ,  O p .  
I 2 2  
n r o  6 .  3 0  
s .
L a u l u  &  
o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
S t e m m a t .
M S . M U S . 1 6 8 : 3
4 4
L i t e n  
m i n n e s v i s a .  
O p .  
l 2 2 n r o 7 .  
3  s .  *  
t a k a s i v u
L a u l u  &  
p i a n o .
N u o t i n  
t a k a s i v u l l a  
T u r e  A r a n  
n u o t t i m e r k i n t ö j ä .
J u l .  
( ?  
O p . )  
1  s .
S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t  
o p u s n u m e r o k s i :  
o p .  
1 2 2  m o  8
P i a n o .  E i  e r i l l i s t ä  
l a u l u ä ä n t ä ;  
l a u l u n  
t e k s t i  k i r j o i t e t t u .
S u r s u m  c o r d a .  
O p .  
1 2 5 .  1 2  
v a l o k o p i o s i v u a
P i a n o .
L y r i k .  O p .  
1 2 7 .  
3 0  s .
P i a n o .  P a i n e t t u j e n  
n u o t t i e n  
o i k o v e d o k s e t .  
P a l j  o n  k ä s i n t e h t y j  
ä  k o r j  a u k s i a .
1 .  S k y m n i n g s v i s a  
( 2  
k p l )
2 .  M o r g o n a n d a k t  
( 2  
k p l )
3 .  
M e n u e t t  
i  v ä n t a n  
( 2  
k p l )
4 .  V a l s e  
s e n t i m e n t a l e  
( 2  
k p l )
5 .  Ö s t e r l ä n d s k  
n a t t  
( 2  
k p l )
6 .  C o u p l e t  
( 2  
k p l )
T i l i  t i l i  t e n g a n  
l ö y s i n .  
O p .  
1 2 8  
n r o  1 .  5 8  
s .
L a u l u  &  
o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
S t e m m a t .
S ä v e l t ä j  
ä n  
k ä s i k i r j  
o i t u s t a ,  
p u h t a a k s i k i r j o i t t a j  a n  s e k ä  
T u r e  
A r a n
K e v ä t  
k u t o o .  O p .  
1 3 1  n r o  
7 .  1  s .
P i a n o .
T a k a s i v u l l a  
l u o n n o s  
:  M i e k k a t a n s s i
L e i v o .  
O p .  
1 3 1 a  
n r o L 2 ,  
m y ö s  O p .  
1 3 8  
n t o 2 .  
2 7  s .
L a u l u  
&  
p i a n o  
( p u h t a a k s i k i r j o i t u s ) .  L a u l u  
&  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
S t e m m a t .
O i  
k u i n  
s e l v ä ä n  
s o i p i  
m e i l l e .  O p .  
1 3 1 b  
n r o  2 3 .  
1  s .
S e k a k u o r o .
T a k a s i v u l l a  
i l m e i s e s t i  
T u r e  
A r a n  
k ä s i a l a a .
L u i s t i m i l l a .  
O p .  
l - 3 1 c  
n r o  
1 .  1  s .  
*  1  s .
S e k a k u o r o .
T a k a s i v u l l a  
l u o n n o s :  
" I  m o d e r a t o  
m a  n o n  
t r o p p o .  
2 I . 7  
' 2 8  
K b h "
J o u l u n  
k e l l o t .  
O p .  
1 , 3 1 c  
n r o  
7 .  2  s .
S e k a k u o r o .
K o t i a  k o h t i .  O p .  
L 3 1 c  
n r o  1 0 .  
2  s .
S e k a k u o r o .
K ö y h ä n  a n t i m e t .  
O p .  
1 3 1 c  
n r o  1 5 .  
1  s .
S e k a k u o r o .
T u n n e t k o  
m e i d ä n  
p u l l e a n  
p o j a n ?  
O p .  
1 3 1 c  
n r o  1 8 .  
2  s .
L a u l u .
M u k a n a  
r u u t u p a p e r i l a p p u ,  
j  
o s s a  
l a u l u n  
s a n a t ,  a l l e k i r j  
o i t t a j  
a n a  :
A n n i  S e t ä l ä .  
P ä i v ä y s :  
2 . 2 . 2 7  
k l . 6 . 3 7 - 3 9 .
Ä i ¿ i n  a p u l a i n e n .  
O p .  
L 3 1 c  
n r o  2 0 .  
1  s .
S e k a k u o r o .
K a h v i k e m u t .  
O p .  
1 3 1 c  n r o  
2 1 .  
1  s .
S e k a k u o r o .
Y ö l a u l u .  O p .  
1 3 1 c  
n r o 2 3 .  
1  s .
S e k a k u o r o .
R o m a n z a .  
( ?  
O p . ) .  
7  s .
S ä v e l t ä j ä  
k i r j o i t t a n u t  
k a n s i l e h d e l l e :  
o p .  
1 3 5  n r o  
2
P i a n o .  
A l k u l e h d e l l e  
k i r j o i t e t t u :  
" s o v i t e t t u  
T u r e  A r a l l e  
j o u l u k s i  
1 9 3 2 "  
.
4 5
S a  
l o h d u n  H e r r a .  
D u  s k ä n k e r  
t r ö s t .  O p .  
1 3 9  n r o  1 .  
7  s .
L a u l u  &  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
T a k a n a  
p ä i v ä y s :  
" G a l l s p a c h  
2 5 . 6 . 1 9 2 9 )
T o  
u g e r .  
" 1 4  
s m a a  
K l a v e r s t y k k e r  
f o r  b a r n " .  O p .  
1 4 3  
7  s .  M S . M U S . L 6 8 : 4
S ä v e l t ä j ä  a n t a n u t  
2  e r i  o p u s n u m e r o a :  
o p .  
1 3 7  
( y l i p y y h i t t y )  
j a  
o p .  1 4 3
P i a n o .  6  e r i l l i s t ä  
k a p p a l e t t a :
M o r g o n p s a l m
S ö n d a g s p r o m e n a d
D e n  m o d e r l ö s a  
f l i c k a n  s j u n g e r
I n f l u e n z a
S p r i n g l e k
A f t o n r o
H e i l a n i  k o t i i n .  O p .  
1 4 8  
n r o  
5 .  
8  s .
V i u l u  &  
p i a n o .
T a k a s i v u l l a :  l u o n n o s ,  
j o s s a  
p ä i v ä y s  
2 3 . 8 . 1 9 2 8
T ä h t i e n  l a u l u .  O p .  
1 5 5  
n r o  2 .  
1  
s .
P i a n o .
E s p a n a .  B a l e t i s t a  S i n i n e n  
h e l m i .  O p .  
1 6 0 .  5 0  s .
O r k e s t e r i s t e m m a t .  
P u h t a a k s i k i r j o i t e t t u i n a .
J a ,  
j a g  
v i l l  
a l l t i n g  
g l ö m m a .  
O p . 1 ' 6 2  
n r o  2 .  4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .
B ö n  o m  e t t  
n y t t  
h j ä r t a .  O p . 1 6 2  
n r o  
3 .  
8  s .
L a u l u  &  
p i a n o .
P a s s a h a n  
s i t ä .  
O p .  
1 6 4  n r o  3 .  
2  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  P u h t a a k s i k i r j o i t u s .
M a a i l m a l l e  
m a t k a n i .  
( ?  
O p . )  
4  s .
K a n s a n l a u l u m u u n n e l m a .  
S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t :  
o p .  1 6 4
L a u l u  &  
p i a n o
S u r u .  
( ?  
O p . )  
4  s .
K a n s a n l a u l u m u u n n e l m a .  
S ä v e l t ä j ä  
m e r k i n n y t :  
o p .  1 6 4  
n r o  1
L a u l u  &  
p i a n o .
L a h d e n  
l a i n e i l l a .  
( ?  
O p . )  
2  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  P u h t a a k s i k i r j o i t u s .  
M e r k i t t y  
o p u s n u m e r o k s i :  
o p .  1 6 4  m o  2
ö i s i a  ä ä n i ä  
k u u n n e l t i i n .  
( ?  
O p . )  
3  s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
M e r k i n t ä :  
" V i e l ä  
u u s i a . . .  
"  
" K a n s a n l a u l u s t a  
m u k a i l t u " ,
o p u s m e r k i n t ä :  
o p .  
1 6 4  
m o  1  
( y l i p y y h i t t y )  
j a  
l i s ä t t y :  
n r o  ?
I l t a l a u l u .  O p .  
1 6 5  
n r o  1 .  
2 8  s .
L a u l u  
&  
p i a n o .  L a u l u  
&  o r k e s t e r i  
( p a r t i t u u r i ) .  
S t e m m a t .
K o d i s t a  v i e r o i t e t t u .  
O p .  
1 6 5  
n r o  5 .  3  
s .
L a u l u  &  
p i a n o .
S e n p ä  
t ä h d e n .  
O p .  
1 6 5  
n r o  6 .  5  
s .
L a u l u  &  
p i a n o .
H ö s t k v ä l l e n .  
O p .  
1 7 0  
n r o  2 .  3 0  
s .
L a u l u  &  
p i a n o .  
O r k e s t e r i s t e m m a t .
T ö r n e t .  O p .  
1 7 0  n r o  3 .  
4  s .
L a u l u  &  
p i a n o .
P i e n i  k v a r t e t t o  
n e l j ä l l e  
k ä y r ä t o r v e l l e .  
O p .  
1 8 5 .  2  
s .
N e l j ä  k ä y r ä t o r v e a .  
L u o n n o k s i a .
4 6
I l m a n  o p u s n u m e r o a
Y k s i n l a u l u j a
A a t e  
p y h ä  
j a  
k a l l i s
A i k o j a  e n t i s i ä
A i n o  
( o o p p e r a s t a  
" A i n o " ) ,  
p i a n o s o v .
A l l  d e n n a  
m ö r k a  h i m m e l
E n  b l o m m a
C h r i s t k i n d l e i n s  
W i e g e n l i e d
D a g a r  k o m m a
( u r  
H i m f y ' s  
k ä r l e k s s å n g e r )  
L a u l u  &  
o r k e s t e r i
F r a g m e n t  
a f  e n  k ä r l e k s d r ö m  
( 6  
l a u l u a ) ,  
s a m a l l a  a r k i l l a
K e v ä t l a u l u ,  
o p .  
4 7  n r o  
4 ( ? )
H e i l a n i  k o t i i n
H e i l i n i  s o i t t e l i
H i l j a i s u u t t a  
a n n a .  S a m a l l a  
a r k i l l a :  
P ä i v ä n p a i s t e  
h e r t t a i n e n
H o s i a n n a h
H u r  
j a g  
ä l s k e r  
d i g .  S a m a l l a  
a r k i l l a :  
J o s  o l e t  
m u n ,  P a i m e n e l t a ,  
y m .
I l t a r u k o u s
I m  
g r ü n e n d e n  W i e s e n g r u n d e
I m m e l l e
I r m a  
i m p i .  S a m a l l a  
a r k i l l a  
m u i t a  
l u o n n o k s i a
J a  
j u h l a  
t a l v e n  
k e s k e l l ä
J o s k u s  
v i r r e n  
v i e r e t t ä ä
J o u l u y ö
K a d o n n u t  
u n e l m a
K a i p a a v a
K a l l i s  a s i a
K a t s e e s  
k i e h t o v a t
K i i t o s v i r s i .  
S a m a l l a  
a r k i l l a :  
M a a n  
y l i  
k e v ä t t u u l e t  
s a i v a t
K u o l e m a n  
k a u t t a .  
D u e t t o
K ä k i s a l m e n  
l ä ä n i n  r y k m e n t i n  
k u n n i a m a r s s i
L i n t u j e n  
s y y s l a u l u
L i n t u s e n i
L i s b e t h s  s a n g
M a n t s i n  l a u l u .  
L a u l u  
&  
k a n n e l
M e i t '  r u n t e l i  
r o u t a
M e l l a n  
f r i s k a  b l o m s t e r
M i k ä  o l e n k i  
u t a l a
M i n ä  m e t s ä n  
p o l k u j a  
k u l j e n .  
S a m a l l a  
a r k i l l a :  
L e g e n d
M u i s t a t h a n .  
S a m a l l a  
a r k i l l a :  
A l  
p a s a r  
p o r  
l a  
c a l l e  d e l  e s p e r a n z a
M u t t e r f r e u d e
N u  
v i s s n e r  s k o v e n .  
S a m a l l a  
a r k i l l a :  
F r a g m e n t  
a f  e n  
k ä r l e k s d r ö m
N u k u  
h e t k i n e n
N u o r u k a i s e l l e
N ä r  
j u l e n  
r i n g e r .  
L a u l u ,  
j o u s e t  
&  
p i a n o
P a i m e n e l t a  
( 2  
k p l )
P e l l a v a n  
k i t k ü ä .  S a m a l l a  
a r k i l l a  
m u i t a  
l u o n n o k s i a
M S . M U S . 1 6 8 : 5
4 7
D e r  
P h ö n i x
P u s t a n  p o i k a
P ä i n  
k a u n i s t a  
k a u k o r a n t a a
P ä ä s þ s e l l e
R a n n a l l a
E n  r o s  
m e r  
s k ö n
S a m a r i a l a i n e n  
v a i m o  
( l a u l u  
n ä y t e l m ä s t ä )
S u o m e n  
l i p p u l a u l u /  
P e k a n  l a u l u
S u r e v a
S y d ä n m a a n  
l a m m e l l a .  
S a m a l l a  
a r k i l l a  
m u i t a  
l u o n n o k s i a
S å  
j a g  
f ä r d a s  
s j e l f  
m o t  f j ä r r a n  
( 2  
k p l )
T a l a ,  
ä l s k a d e ,  
t a l a .  L a u l u  
&  o r k e s t e r i
T e r v e !  
T e r v e ,  
V ä i n ä m ö i n e n
T r u b a d u u r i n  
l a u l u
T u h m a  
J u k k a
T u u t u l a u l u
U n g a  
t a n k a r
V a n d r i n g e r
Ä l f v a n  
t i l l  
f l i c k a n
K u o r o s ä v e l l y k s i ä  
M S . M U S . 1 6 8 : 6
D a r t h u l a s  
g r a f s å n g
F u g a ,  
B e n e d i c t u s  
&  
C a n o n
H a l l e l u j a
K a n t a a t t i  
S u o m e n  l ä ä k ä r i s e u r a n  
1  0 0 - v u o t i s j u h l a a n
K u l l a n  
l u o .  
S a m a l l a  a r k i l l a  
m u i t a  
l u o n n o k s i a
K v ä l l s v i n d  
s p e l a d e  
( k o p i o )
L a u l u  
K a r j a l a l l e
O s u u s t o i m i n t a m a r s s i
P e r u n
S a v o n l i n n a n  
l y s e o n  
t o v e r i k u n n a n  
m a r s s i  
( 1 S 9 5 )  
( 2  
k p l ) .  
S a m a l l a  
a r k i l l a :  
A i t t a l a u l u
S y y s k u u n  
k e s ä
P i a n o s ä v e l l y k s i ä
A a m u v i r s i
A f s k e d
A n e k d o t
B a r c a r o l e
B e r c e u s e
D u e t t o
F e s t m a r s c h  
( a )
F e s t m a r s c h  
( b )  ( 4 - k ä t i s e s t i )
I  b å t e n
l n t e r m e z z o
K i i n a l a i n e n  
s u r u m a r s s i
K o t i p i h l a j a n  
l a u l u
M e l o d i e
P i c c o l o  
m i n u e t t o
P r é l u d e  
( a ) .  
P r é l u d e  
( b )
4 8
P r e l u d i u m
P r e l u d i u m  &  
F u g a
S c h e r z i n o
S c h e r z o
s l ä d Î ä r d
S o m  
s t j ä r n a  u p p å  
h i m m e l e n  
d e n  b l å
S o n a t
S o n a t i n e  
( a ) .  
S o n a t i n e  
( b )
S u o m a l a i n e n  t a n s s i
V a l s s i
V i l d r o s
V i n d e n s  
v i s a
V i s a n  
o m  L a p p l a n d
K a m a r i m u s i i k k i a
B e r c e u s e .  
V i u l u  
&  
p i a n o  
( v a i n  
v i u l u s t e m m a )
S o n a a t t i .  
V i u l u  
&  
p i a n o
C a n z o n e .  
V i u l u  
&  
p i a n o
C h a n s o n .  
V i u l u  
&  
p i a n o
T r i o .  P i a n o ,  
v i u l u  
&  s e l l o
F u g a .  J o u s i k v a r t e t t i
J o u s i t r i o  
( J o u s i k v a r t e t o s t a  
n r o  4 ? )
J o u s i k v a r t e t t o  
n r o  
2  c - m o l l i
K v i n t e t t o  
( a )  
J o u s e t  
&  
p i a n o .  S a m a l l a  
a r k i l l a  
m u i t a  
l u o n n o k s i a
K v i n t e t t o  
( b )  
J o u s e t  
&  
p i a n o
O r k e s t e r i s ä v e l l y k s i ä
C a p r i c c i o .  
O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .
U n  s o g n o  
d ' u n a  
m a t t i n a  
d i  
p r i m a v e r a .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i
S i n f o n i a  
f f o  
1 ,  I  o s a .  
S o v .  
K a h d e l l e  
p i a n o l l e  
( a l k u )
P a i m e n e l t a ,  
o p .  
1 4 0  
n r o  
1 .  O r k . s o v .  
S .  
S a n d b e r g
N ä y t t ä m ö m u s i i k k i a
L a u l u j a  
j a  
o r k e s t e r i m u s i i k k i a  
e l o k u v a a n  
" P a n "  ( o t a  
e i  
t o t e u t e t t u )
M u s i i k k i a  
n ä y t e l m ä ä n  
T o t u u d e n  
h e l m i
M u s i i k k i a  
n ä y t e l m ä ä n  
S y ö j ä t t ä r e n  
s a t u
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
t e k e m i ä  
s o v i t u k s i a
A l a l å  
( e s p a n j a l a i n e n  k a n s a n l a u l u ) .  
L a u l u  
&  o r k e s t e r i
G . F .  
H ä n d e l :  
R e s i t .  
J a  
a a r i a  
o o p p e r a s t a  
A m a d i s .  
L a u l u  
&  o r k e s t e r i
B .  P a s q u i n i :  
A a r i a  
( G i r a n  p u r e . . . ) .  
L a u l u  &  
o r k e s t e r i
T u o l l '  
o n  m u n  
k u l t a n i .  
L a u l u  
&  
o r k e s t e r i
A r i e t t a  
( P a s q u i n i ) .  
L a u l u  
&  
P i a n o
s a m a l l a  
a r k i l l a :
F o a i e  v e r d e  
( r o m a n i a l a i n e n  k a n s a n l a u l u ) .  
L a u l u  
&  
p i a n o
A b l a k o m b a  
( u n k a r i l a i n e n  
k a n s a n l a u l u ) .  
L a u l u  
&  
p i a n o
H ö r e  m e i n  
L i e b c h e n .  
L a u l u  
&  
P i a n o
M S . M U S . 1 6 8 : 7
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O .  
B u l l :  P a i m e n e n  
s u n n u n t a i .  
L a u l u  
&  o r k e s t e r i
P e r  S p e l m a n  
( r u o t s a l a i n e n  
k a n s a n l a u l u ) .  
L a u l u  &  
p i a n o
A .  H a l m :  
T e m p o  
d i  m i n u e t t o .  
J o u s i t r i o
O d o t t a v a .  
P i a n o
O d o t t a v a .  
V i u l u  &  
p i a n o
s a m a l l a  
a r k i l l a :
H e r r a  
P e t t e r i  
( k a n s a n b a l l a d i ) .  V i u l u  &  
p i a n o
M u i d e n  s ä v e l t ä j i e n  
k ä s i k i r j o i t u k s i a
( u s e i n  
o m i s t u s k i r j o i t u s  
E r k k i  M e l a r t i n i l l e )
R .  F a l t i n :  S o p r a n o - s o l o  
u r  
p r o m o t i o n s k a n t a t e n .  
L a u l u  &  o r k e s t e r i
A .  J ä r n e f e l t :  
H a a v e i l e v a l l e  
s i s k o l l e .  
K u o r o
A .  J ä r n e f e l t :  
L a u l u  
V u o k s e l l e  
( a l k u ) .  
K u o r o  
&  o r k e s t e r i .
O .  L a m p é n :  
R u n o e l m a .  
P i a n o
O . M .  
D u  l ä m n a r  
e j  
m i n a  t a n k a r .  
L a u l u  &  
p i a n o
O . M .  
K o m ! .  
L a u l u  
&  
p i a n o
H .  M a l m b e r g :  
V i  m ä n n i s k o r .  
L a u l u  
&  
p i a n o
S .  
P a l m g r e n :  
B e r c e u s e .  
P i a n o
S .  
P a l m g r e n :  
I n t e r m e z z o .  
P i a n o
S .  
P a l m g r e n :  
A r a b e s k e .  
P i a n o
S .  
P a l m g r e n :  
I m  
H e r b s t .  
P i a n o
S .  
P a l m g r e n :  
H u m o r e s k e .  
P i a n o
J .  
P o h j a n m i e s :  
L a u l u  
D e e v a k h a n i s t a .  
K u o r o  
&  o r k e s t e r i
S .  
R a n t a :  
P y h i i n v a e l t a j a .  
S e k a k u o r o
F ,  
S e r g e j e f f :  
P t a s e t s k a .  
L a u l u  
&  
p i a n o
F .  S p i n g e :  
S e r e n a d e .  
P i a n o
G .  
T ö r n m a n :  S o m m a r n a t t  
v i d  
s k o g s s j ö n .  
P i a n o
R .  
Ö h b e r g :  
J e e s u k s e n  
t u l e m i n e n .  
K u o r o
K ä s i n k i r j  o i t e t t u j  
a  
j  
ä t j  
e n n ö k s i ä  
m u i d e n  
s ä v e l t ä j i e n  
t e o k s i s t a
F .  C h o p i n :  
A i r  
P o l o n a i s  
n r  1 .  P i a n o
F .  
C h o p i n :  
M a z u r k a .  
P i a n o
V .  d ' I n d y :  
K v a r t e t t i .  
P i a n o
R .  K a j a n u s :  
H a u t a u s l a u l u .  
M i e s k u o r o
O .  
L i n d b l a d :  
V å r s å n g  
( m a r s c h ) .  
P i a n o
P .  M a s c a g n i :  
I n t e r m e z z o  
s i n f o n i c o .  
P i a n o
O .  M é t r a :  
S e r e n a d e .  
V a l s e  
E s p a g n o l e .  
P i a n o
W . A .  
M o z a r t :  
P i a n o k o n s e r t t o  
C - d u u r i  
n r o  1 5 ,  
k a d e n s s i '  
P i a n o
H .  S c h e s t e d :  
S k o v - E n s o m h e d .  
P i a n o
A .  T h i e r f a d e r :  
E p i g r a m m a t i o n .  
L a u l u  
&  
p i a n o
R .  
W a g n e r :  
S i e g f r i e d - I d y l l .  
P i a n o
D i e t r ' e  
m u r a  
( i t a l i a l a i n e n  
k a n s a n l a u l u ) '  
P i a n o
Y m .  
k a t k e l m i a
S ä v e l l y s l u o n n o k s i a  
j  
a  
k a t k e l m i a
S ä v e l l y s l u o n n o k s i a  
j a  
k a t k e l m i a
M S . M U S . 1 6 8 : 8
M S . M U S . 1 6 8 : 9
M S . M U S . 1 6 8 : 1 0
5 0
4 , 2 .  
M U S I I K K I - F A Z E R I N  
T A L L E T U K S E E N  
S I S Ä L T Y V Ä T
M E L A R T I N - S Ä V E L L Y S K Ã S I K I R J O I T U K S E T
" S u o m e n  
l a u l u "  k o k o e l m a a n  
p i a n o l l e  
s o v . :
J .  S i b e l i u s :  
S o r t u n u t  
ä ä n i ;  J .  
S i b e l i u s :  
V e n e m a t k a ;  
E .  G e n e t z  
s o v .
k a n s a n l .  
V o i  
j o s  
i l t a  
j o u t u i s i ;  
R .  
F a l t i n :  
I  l i f v e t s  k a m p ;
A .  J ä r n e f e l t :  
S i r k k a ;  
O .  
M e r i k a n t o :  
L o h d u t u s ;  
J .  
S i b e l i u s :
S a a r e l l a  
p a l a a ;  
J .  
S i b e l i u s :  
S y d ä m e n i  
l a u l u ;  E .  
G e n e t z :  
k a n s a n l a u l u -
m u k a e l m a  
l i - i i ;  s u o m a l .  
K a n s a n l .  
N y t  o n  
m u n  
m i e l e s t ä n i ;  
E .  G e n e t z
K a r j a l a ;  
E .  V / i l h e l m :  
D i e  
W a c h t  
a m  R h e i n
A a m u l a u l u  
" K o r k e a s t a  V e i s u s t a " ,  
s o v .  P i a n o l l e .  
O p .  3  
w o 2
L e g e n d  
I .  O p .  
6 .  
P i a n o
S å n g e r .  
O p .  
1 4  n r o  
1 * 3 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
F l i c k a n s  
k l a g a n
V i n t e r m o r g o n
I n d i s c h e s  
L i e d .  O p .  
t 9  n r o  
L .  L a u l u  &  
p i a n o
S å n g e r .  
O p . 2 6  
n r o t  
L - 3 .  
L a u l u  &  
p i a n o
J e g  b e d e r  
j e r
H ö s t
M e l o d i
E n  
v i s a  
t i l l  
K a r i n  
n ä r  
h o n  d a n s a t .  
O p . 2 9  
n r o  
1 .  L a u l u  
&  
p i a n o
O n n e n i  
s a a r i .  O p . 3 2  
n r o  2 .  
L a u l u  
&  
p i a n o
H i i d e n  
m i e k k a .  
O p .  
3 9  
( 1 9 0 6 ) .  
S o o l o t  
&  
k u o r o  &  o r k e s t e r i
D e r  t r a u r i g e  
G a r t e n .  
O p .  5 2  
n r o t  
1 - 5 .  5  S y m p h o n i s c h e  
S t i m m u n g e n .
s o v .  
p i a n o l l e .
W i r  
z w e i  
-  
L i e b e s a l l e e  
-  W i e g e n l i e d  
e i n e s  
B e t t l e r k i n d e s  
-  
R e g e n  -  S o l i t u d e
S å n g e r .  
O p .  5 8  
n r o t  
1 j a  
3 - 6 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
O t y c k s  
b a r n  
-  
A n  
H e s p e r o s  
-  
P o v e r t a d e  
-  H v e m  ä r  
d u ,  o  
t ä r n a  
-
L ' A u t o m n e
L y r i k - S t y c k e n  
f ö r  
p i a n o .  
O p .  
5 9  
n r o t  
1 - 5 .
B a r c a r o l e  
-  
R o m a n c e  
-  B e r c e u s e  
- I n t e r m e z z o  
-  
I m p r o m p t u
L a u l u j a .  
O p .  
7 3  
n r o t  
1 - 4 .  L a u l u  
&  
p i a n o
G i e b  
m i r  d e i n  
H e r t z e  
-  H y v ä ä  
y ö t ä  -  M o t  a l l a  
s t j ä r n o r  
-  
K r i s t a l l i k u k k i a
K u v a k i r j a  
I .  
O p .  
8 1  
n r o t  1 - 6 .  
H e l p p o j a  
p i k k u k a p p a l e i t a  
p i a n o l l e '
I l l a n  
t u l l e n  
-  
S a k s a l a i n e n  
k a n s a n l a u l u  
G u t ' n  
M o r g e n  
-  
K y y n e l e i t t ä  
-
P i e n i  
v a l k o i n e n  
p e r h o n e n  
-  
V i i m e i n e n  
k e r t a  
-  
P i k k u  
t a n s s i
K y n ä p i i r r o k s i a .  
O p .  
9 2  
n r o t  
L - 7 .  
P i a n o .
T e r v e h d y s  
-  
S c h e r z i n o  
-  
S u r u m i e l i  
-  K e h t o l a u l u  
s a i r a a l l e  
l a p s e l l e  
-  
C h a n s o n  
t r i s t e  
-
C a n z o n c i n a  
-  H u m o r e s k i
P i c c o l a  
g a v o t t a .  
O p .  
9 4  
n r o  3 .  
V i u l u  
&  
p i a n o
S å n g e r  
t i l l  
o r d  a v  
J a r l  
H e m m e r .  
O p .  
9 6  
n r o t  
1 - 3 .
E l e g i e  
-  
A k v a r e l l  
-  
V å r m o r g o n
F e m  s å n g e r .  
V i i s i  
l a u l u a .  
O p . 9 7  
n r o t  
1 - 5 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
D e n  
l ä n g a  d a g e n  
-  
T i l l  
H e l m i  
-  M a d e m o i s e l l e  
R o c o c o  
-  
N o v e m b e r  
-
H v e m  
s t y r d e  
h i t  d i n  
v ä g
M S . M U S . 1 6 3 . M E L A R T I N
5 1
L a u l u j a .  
E e n  
g a m m a l  
b o o r d - v i j s a .  
L a u l u  &  
p i a n o .
S o v .  
K r e e t a  
H a a p a s a l o :  
" M u n  
k a n t e l e e n i "
7  
p i a n o s t y c k e n .  P i a n o k a p p a l e i t a .  
O p .  
9 8  
n r o t  
1 - 7 .
D e n  
t y s t a  s k o g e n  
-  S þ m n i n g  
v i d  å n  
-  I  H ö j d e n  
-  G a v o t t e  
-  
R o m a n s  
-
S c h e r z o  
-  E x e u n t  
o Í t n e s  
( P u u t t u u )
L a u l u j a .  
O p .  
9 9  
n r o t  
1  
*  
6 .  
L a u l u . &  
p i a n o .
K u u t a m o  
-  
S a t a k i e l e l l e
S å n g e r .  
O p .  
1 0 6  
n r t o  
1 - 4 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
S å n g h ä t s n i n g  
-  
W i e g e n l i e d  
b e i  M o n d s c h e i n  
z u  s i n g e n  
-  
L i e d c h e n
A u s  
" A m a f a n t h "  -  
H y m n
P i a n o l l e  
( s o v . ) :  
J . S .  
B a c h :  
P r a e l u d i u m  
a u s  
d e r  S o n a t e  
E - d u r  f l i r  
V i o l i n e  
s o l o .
M a r i a .  
O p .  
1 0 8 a .  
M e l o d r a a m a  
h a r p u n  
t a i  
p i a n o n  s ä e s t y k s e l l ä .
S å n g e r  
-  L a u l u j a .  
O p .  
1 0 9  
n r o t  1 - 4 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
D e t  
f ö r s t a  
r e g n e t  
-  
S o l e n  
s j u n k i t  
-  
F a l d e r  
d i g  
v a n d r i n g e n  
t u n g  
-  D e t  e r  i  
d a g  e t t  v e j r
S å n g e r .  
O p .  
1 1 6  
n r o t  
1 - 6 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
V a n d r i n g e r  
-  
S o m m e r s a n g  
-  
L i e b e s l i e d  
-  
S p i e l m a n n s l i e d  
-  
S t u m  
k ä r l e k  -
M i t t  h j ä r t a  
b e h ö v e r
S å n g e r  
v i d  
p i a n o  
-  
L a u l u j a  
p i a n o n  
s ä e s t y k s e l l ä .  
O p .  
I l 7  
n r o t  L - 4 .
I  
n a t t  s k a l l  
j a g  
d ö  
-  
S k å d a ,  
s k å d a  
h u r  
d e t  
v å r a s  
-  T i l l  e t t  
b a r n  
-
F å g e l n  
i  
p ä r o n t r ä d  
,
P i è c e s  
C l a s s i q u e s .  
S o v ,  
v i u l u l l e  
j a  
p i a n o l l a .
G e r v a i s :  
P a s s a c a i l l e ;  
L u l l y :  
G a v o t t e  
e n  R o n d e a u ;  
S a i n t  
A m a n s :  
T r i c o t e t s ;
J . J .  
R o u s s e a u :  
M e n u e t ;  
G r e t r y :  
T a m b o u r i n ;  
D e s t o u c h e s :  
s a r a b a n d e  
e t
P a s s e p i e d ;  
M o u r e t :  
B o u r r e e ;  
L u l l y :  
P a v a n e  
e t  G a v o t t e ;
D e s m a r t r e s :  
R i g a u d o n s ;  
G r e t r y :  
G i g u e
J o u l u n a .  
S e k a k u o r o l l e
U n e  
c a r e s s e .  
O p .  
1 1 9  
n r o  
1 .  
V i u l u  
&  
p i a n o .
6  
h e l p p o a  
k a p p a l e t t a  
-  
S e x  
l ä t t a  s t y c k e n .  
O p .  
L 2 l .  
S o v i t u k s e t :  
s e l l o  
&  
p i a n o ,
v i u l u  &  
p i a n o  
j a  
t r i o .
C a n t o  
r e l i g i o s o  
-  M e n u e t t o  
-  B e r c e u s e  
-  
N o c t u r n e  
-  
S e r e n a t a  
-  M a t t i n a t a
P i a n o l l e  
( s o v . ) .  
J . S .  
B a c h :  
A m  
A b e n d  
-  
C a n t o  
r e l i g i o s o  
( O p .  
l 2 l l I )
P i a n o k a p p a l e i t a .  
O p .  
L 2 3  
n r o t  
1 - 6 .
I l t a r a u h a  
-  
M a r c i a  
f u n e b r e  
-  I d y l l  
-  P r o c e s s i o n  
-  P a s t o r a l e  
-  
P i c c o l a  
m a r c i a
L a u l u j a .  
O p .  
1 2 8  
n r o t  
L - 3 .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
T i l i  
t i l i  t e n g a n  
l ö y s i n  
-  
S y k ö n  
v i r s i  
-  
M e r i m i e h e n  
i l t a l a u l u
P a d d a n .  
O p .  
1 3 2  
n r o  
L .  
L a u l u  
&  
p i a n o .
K u v i a .  
B i l d e r  
I - I I .  
O p .  
1 3 7 a  
n r o t  
1 - L 2 .  
P i a n o .
R a t t o i s a  
r e t k i  
-  L i n n u n  
h a u t a u s  
-  
K o d i n  
k y n n y k s e l l ä  
-  
K e v ä t s a d e  
-  
T u u t u l a u l u  
-
Y l p e ä  
r a t s u  
-  
Y k s i n ä i n e n  
p a i m e n  -  K e v ä t i l o a  
-  L u m i s i l l a  
-  
P i l a l a u l u  
-
T u m m a  
i l t a  
-  
L e i k k i
7  
c a n t i  
p o p o l a r i  i t a l i a n i .  
7  
i t a l i a l a i s t a  
k a n s a n l a u l u a .  
( s o v . )  
L a u l u  
&  
p i a n o .
S e n t i  
a  m e  
-  
Q u e l l o  
c h e  
t u  m i  
d i c i  
-  
L a  
v e r a  
s o r r e n t i n a  
-  
I 1  c a v a d e n t i  
-
P a d r o n a  
c r u d e l e  
-  
L i s a  
m i a  -  
M a r i a n n i n a
P y h ä  
j a  
a r k i .  
7  
p i e n t ä  
p i a n o k a p p a l e t t a  
n u o r i s o l l e .  
o p .  
1 4 4  n r o t  
L - 7 .
E n k e l t e n  
l a u l u  
j o u l u y ö n ä  
-  
L a s t e n  
j o u l u l a u l u  
-  
T y ö t ä  
a l j e t t a i s s a  
-
K o r v e s s a  
-  R a n t a k u v a  
-  J a p a n i l a i n e n  
k u v a  
-  
L o p p u m a r s s i
L a a t o k a n  
l a u l u j a ,  
s a r j a  
p i e n e l l e  o r k e s t e r i l l e .  
O p .  
1 4 6 .
s u o m a l a i s i a  
k a n s a n l a u l u j a .  
o p .  
1 4 8  
n r o t  
L - 7 .  
( s o v . )  
L a u l u  
&  
p i a n o .
T u l e  
s u r m a  
-  
J e v a  
-  S i l t o i n  
m i n ä  
i t k i n  
-  
O d o t t a v a  
-  
H e i l a n i  
k o t i i n  
-
5 2
S a l a i n e n  
s u r u  
-  
T a n s s i l a u l u
N e l j ä  l a u l u a .  
F y r a  
s å n g e r .  
O p .  
1 5 1  n r o t  L - 4 .  L a u l u  &  
p i a n o .
K o t i h i n s a  m u u t  
m e n e v ä t  
-  
M a r i a ,  G u d s  
m o d e r  -  S t j ä r n o r  
-  
I s ä  m e i d ä n
K o l m e  
d u e t t o a .  
O p .  
1 5 5  n r o t  
1 - 3 .  D u e t t o  &  
p i a n o .
P y y n t ö  
-  
T ä h t i e n  
l a u l u  
-  
O n n e l l i s e t
B a r c a r o l a ,  
b a l e t i s t a  
" S i n i n e n  
h e l m i " .  D u e t t o  &  
p i a n o .
P i a n o k a p p a l e i t a .  
K o k o e l m a s s a  
"  
S u o m a l a i s i a  
p i a n o s ä v e l l y k s i ä  
n u o r i s o l l e  
"
S u v i l a u l u  
-  
T a l v i - i l t a  -  V ä s y n e e n  
l a p s e n  k e h t o l a u l u
P i a n o l l e .  
( s o v .  
K o k o e l m a s s a  
" S u o m a l a i s i a  
p i a n o s ä v e l l y k s i ä  
n u o r i s o l l e " ) .
T .  K u u l a :  
A a m u l a u l u  
-  T .  K u u l a :  
M e t s ä - M a t t i  s o i t t a a  
-
O .  M e r i k a n t o :  
K o t t a r a i n e n  
-  
O .  
M e r i k a n t o :  
K e v ä t l i n n u i l l e  e t e l ä s s ä .
S a l a k a r i .  
K a r j a l a i n e n  
v a l s s i .  
P i a n o .  N i m i m .  
M e l a ,  E e r o  
M S . M U S . 1 6 3 . M E L A
4 . 3 .  K A L E V A L A S E U R A N  
T A L L E T U K S E E N  S I S Ä L T Y V Ä T
M E L A R T I N - S Ä V E L L Y S K Ä S  
I K I R J O I T U K S E T
K o t i h i n s a  
m u u t  m e n e v ä t .  O p .  
1 5 1  n r o  1 .  
( K a l e v a l a ) .
L a u l u  &  o r k e s t e r i .
M a r j a t t a .  O p . 7 9 .  
K a l e v a l a n  5 0  
r u n o s t a .
L e g e n d a  
s o p r a a n o l l e  
j a  
o r k e s t e r i l l e .
P i e n i ä  k a p p a l e i t a  
k a n t e l e e l l e .
K a l e v a l a i n e n  
l a u l u ,  
H ä ä l a u l u ,  T y t t ö  
r a n n a l l a ,  
Y k s i n ,
R a n n a l l a  
i t k i j ä ,  
L y y d i n e n  
t a n s s i .
( P u k i n m ä k i  
1 . 4 . 1 9 3 5 )
M S . M U S . K A L E V A L A S E U R A  1 .
c o L L . 5 3 0 . 3 2
5 .  
M U I D E N  
I I E N K I T , ö I N N N  
T Ä S T T T N ¡ O I T U K S E T
5 .  
1 .  E s i t e l m i ä ,  
a r t i k k e l e i t a
A r a ,  
T u r e  
( Ä b e r g ,  
T h u r e ) :  
E r k k i  
M e l a r t i n s  V I  
s y m p h o n i .
E t t  t o l k n i n g s f ö r s ö k .
E l o v a a r a ,  
T o i v o :  
M u i s t i k u v i a  
p r o f .  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
o p p i t u n n e i l t a .
H e l s i n g i s s ä  
1 2 . 3 . 1 9 7 5
H o l f e r t ,  
W l a d i m i r :  
D i e  E n t w i c k l u n g s l i n i e  
d e r  t s c h e c h i s c h e n  
M u s i k
v o n  
d e r  ä l t e s t e n  
Z e i t b i s  
z u r  G e g e n w a r t
H ä r k ö n e n ,  
L e o :  E r k k i  
M e l a r t i n i n  
I I I : n  s i n f o n i a n  
s o i t i n n u s s u h t e e t .
1 9 2 6
K r o h n ,  L . :  
H o r o s k o p  
f ö r  E r k k i  
M e l a r t i n
M e l a r t i n ,  
I r m a :  
E s i t e l m ä  
E r k k i  
M e l a r t i n i s t a  
P u k i n m ä k i - s e u r a n
M e l a r t i n - j u h l a s s a  
2 2 .  
l O  .  1 9  8 0
M e l a r t i n ,  
I r m a :  
M e l a r t i n i n  
h u v i l a
M e l a r t i n ,  
I r m a :  E v a  
R o s a n  
t a r i n a
M e l a r t i n ,  
I r m a :  
N å g r a  
h å g k o m s t e r  
o m  
f r ö k e n  
A n n a  A n d e r s e n ,  
k a l l a d
A n n a  P e r e n n a
M e l a r t i n ,  
I r m a :  S o n a b y n  
k a r t a n o n  
m a i d e n  
p a l s t o i t u k s e t  v u o s i n a  
1 9 0 7 - 1 9 1 7
L i i t e :  k o p i o  
j u l k a i s t u s t a  
a r t i k k e l i s t a
5 3
M e l a r t i n ,  I r m a :  
M u i s t e l m i a  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
p u u t a r h a s t a .  
1 9 9 5
M e l a r t i n ,  
I r m a :  M u i s t i t i e t o a  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
e x l i b r i k s i s t ä .  
l 9 9 I
M e l a r t i n ,  
I r m a :  E r k k i  
M e l a r t i n s  v e r k s a m h e t  
i  V i b o r g .  
E s i t e l m ä  V i i p u r i -
k e r h o s s a  
1 9 9 6
M e l a r t i n ,  I r m a :  
L u e t t e l o  E r k k i  
M e l a r t i n i n  s ä v e l l y k s i s t ä  
( 3  
k p l )
R a n t a - M e y e r ,  
T u i r e  :  
E r k k i  M e l a r t i n :  
O p i n t o v u o s i s t a  e n s i m m ä i s e e n  
s ä v e l l y s -
k o n s e r t t i i n .  E s i t e l m ä  
p r o f .  
E e r o  T a r a s t i n  
l a u d a t u r s e m i n a a r i s s a  3 . 3 . 1 9 9 2
S t å h l b e r g ,  E s t e r :  
H o s  
E r k k i  M e l a r t i n .  
E n  v å r i n t e r v j u  
m e d  d e n  n a m n k u n n i g e
f i n l ä n d s k e  k o m p o s i t ö r e n  
i  h a n s  
" m u s i k a l i s k a  
s m e d j a " .  
1 9 3 0
T u o m i n e n ,  
S e p p o :  
E r k k i  
M e l a r t i n .  E s i t e l m ä  
a s s .  H o k k a s e n  
j o h t a m a s s a
p r o s e m i n a a r i s s a  
1 6 . 2 . 1 9 7 2
T u o m i n e n ,  S e p p o :  
E r k k i  M e l a r t i n ,  
l y h y t  e l ä m ä k e r t a  
j a  
o o p p e r a  
A i n o .  1 9 8 5
T u o m i n e n ,  S e p p o :  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
p i a n o s o n a a t t i  
o p .  1 1 1 ,  S o n a t a  
f a n t a s i a
A p o c a l y p t i c a .  
1 9 8 6
T u o m i n e n ,  
S e p p o :  
E r k k i  
M e l a r t i n .  
1 9 8 7
T u o m i n e n ,  S e p p o :  
L u o r u r o s  t e o s l u e t t e l o n  
j o h d a n n o k s i .  
2 8 . 4 .  1 9 8 8
V a l v a n n e ,  
V . H . :  
E r k k i  
M e l a r t i n .  S y n t y m ä h o r o s k o o p p i .  
ß f 7  .
5 . 2 .  R u n o j a ,  
n ä y t e l m ä t e k s t e j ä ,  
y m .
( E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y s t y ö h ö n  
l i i t t y v ä ä  a i n e i s t o a  
:  h ä n e l l e  
o m i s t e t t u j  a
r u n o j a ,  
h ä n e n  s ä v e l t ä m i ä ä n  
t e k s t e j ä  s e k ä  
m u u t o i n  
s a a m i a a n  r u n o j a )
A n d e r s e n ,  
P a u l :  
2  
r u n o a
B ô  Y i n  
R â :  
" F u n k e n "  
( v i h k o )
D a n n i n g ,  
V / a h l b o r g :  
5  
r u n o a  
( 7  
s . )
D i k t o n i u s ,  
E l m e r :  6  
k i r j e t t ä  
( 1 9 1 9 - 1 9 2 1 ) ,  
5 0  s i v u a  
r u n o t e k s t i ä ,  
y m .  
l u o m o s t a
E r o n e n ,  
K a a r l o :  
k ä s i k i r j o i t u s  
j a  
t a n s s i k o h t a u k s e t  
b a l e t t i i n  
" S i n i n e n  
h e l m i " ,
s i s â l t y y  
m y ö s  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
t e e m a l u o n n o s  
j a  
p ä i v ä y s : 2 4 . 2 . 1 9 2 9
F i n n e ,  
J a l m a r i :  
n ä y t e l m ä t e k s t i  
j a  
2  r u n o a
F r a n c k ,  
L i n a :  
1  r u n o
G o l d b e r g h ,  
A l e x a n d e r  
L .  
j a  
F r i e d r i c h  
B a r o n  v o n  
M a y d e l l :  
" P a n " - e l o k u v a n
k ä s i k i r j o i t u s  
K n u t  
H a m s u n i n  
r o m a a n i n  
m u k a a n ,  
k s . 2 . 2 .  
P a n - e l o k u v a a n
l i i t t y v ä  k i r j  
e e n v a i h t o
H a n n i k a i n e n ,  
I l m a r i :  
2  r u n o a
H e m m e r ,  
I a r l :  
7 6  e r i l l i s t ä  
r u n o a ,  
r u n o t e k s t i v i h k o  
s e k ä  
" Ö r t a g å r d s m a n n e n " ,
t e k s t i  
k a n t a a t t i i n ,  
j o k a  
e s i t e t t i i n  
S u o m e n  
l ä ä k ä r i s e u r a n  
1 O 0 - v u o t i s j u h l a s s a
1 1 .  1 0 .  
1 9 3 5 ,  s ä v .  
E r k k i  
M e l a r t i n
H o l m s t r ö m ,  
E l l e n :  
1  r u n o
K a i l a s ,  
U u n o :  1  
r u n o
K i n o n ,  
V i c t o r :  
" L e  r e v é i l  d u  b o i s "
K n a p e ,  
E r n s t  v o n :  
" E n  
v i s a "
K o s k e n n i e m i ,  
V . A .  :  
" s y y s k u u n  s o n e t t i " ,  
" K u u t a m o  
m e r e l l ä " ,  
" M e r i m i e h e n
i l t a l a u l u "  
s e k ä  
e r i l l i n e n  
v i h k o  
" R u n o j a " ,  
j o k a  
o m i s t e t t u  
E r k k i  
M e l a r t i n i l l e
L a g e r k v i s t ,  
P ä r :  
" D e t  à r  v a c k r a s t  
n ä r  d e t  s k y m m e r "  
'  
( E i  
v a r m i s t e t t u ,  
o n k o
P ä r  
L a g e r k v i s t i n  
k ä s i a l a a )
M a n n i n e n ,  
O t t o :  
" P i k k u  
A n t e r o " ,  
" P ä i n  
k a u n i s t a  
k a u k o r a n t a a "
M a y d e l l ,  
F r i e d r i c h  
v o n ,  
k s .  G o l d b e r g h ,  
A l e x a n d e r  
L .
c o L L . 5 3 0 . 3 1
c o L L . 5 3 0 . 1 6
c o L L . 5 3 0 . 3 1
5 4
M e l l i n ,  G e o r g :  
3  r u n o a
M e r z  
M a x  
( W i e n ) :  
R u n o j a  
1 9 0 0 - 1 9 0 6 .  
1 5  e r i l l i s t ä  
r u n o a  
s e k ä  l a a j e m p i  
r u n o t e o s
" E i n e  
B l u m e  f a n d  
i c h " .  
1 .  e r i l l i s e n  
m n o n  t a k a n a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  t e e -
m a l u o n n o s
M i k k o  
l ?  
l :  
2 2  s .  
r u n o a  
j a  
p r o o s a t e k s t i ä
O n e r v a ,  
L . :  
" K y l v ä j ù t "  
( 7  
l e h t e ä )
O r j a n n e ,  
K a a r l o :  
6  
k ä s i n k i r j o i t e t t u a  
r u n o a ,  
2  
l e h t i l e i k e t t ä  
s e k ä  
k i r j e
P r i n s s i  W i l h e l m :  
P r i n s s i  
W i l h e l m i n  
k i r j o i t t a m a  
r u n o .  R u n o n  
o n  
l ä h e t t ä n y t
E r k k i  
M e l a r t i n i l l e  
h o v i l a u l a j a t a r  
M a r i a n n e  
M ö r n e r
R a n t a n e n ,  
V i l h o :  
5  r u n o a  
( 4  
l e h t e ä )
R u n e b e r g ,  
N i n o :  
n ä y t e l m ä t e k s t i  
( 2  
v i h k o a )
S c h ö n f e l d ,  
R a o u l :  
2  
n t n o a  
s a k s a n k i e l e l l ä ,  
p ä i v ä y s  
1 . 6 . 1 9 2 8
S n e l l m a n ,  
J u s s i :  
3 0  
s .  r u n o t e k s t i ä
S o i n n e ,  
L a u r a :  
" V a l k o i n e n  
L o o t u s " ,  
3 - n ä y t ö k s i n e n  
m u i n a i s i n t i a l a i n e n  
t a r i n a
S o r s a k o s k i ,  
W a l l e :  
" K u n  a k a a s i a t  
k u k k i v a t "
U o t i l a ,  
O s k a r :  
3  
r u n o a  
( 6  
s i v u a )
W a h l ,  
T o m :  
" S o n e t t "
W e g e l i u s ,  
H a n n a :  
" E t t  
ö g o n b l i c k "
E r k k i  
M e l a r t i n i l l e  
o m i s t e t t u j a  
r u n o j a :  
4  k p l
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l t ä m ä n  
l a u l u n  
" O  
H e r r e " ,  
o p .  
1 3  
n r o  1  t e k s t i n  
r a n s k a n -
k a n k i e l i n e n  
k ä ä n n ö s .  
E i  
k ä ä n t ä j ä n  
n i m e ä .  
O n  
m a i n i t t u ,  
e t t ä  
k ä ä n n ö s  
o n
T e h t y  
A n n a  
K r o o k i n  
s a k s a n n o k s e s t a
" J u h a " ,  J u h a n i  
A h o n  
r o m a a n i n  
n ä y t e l m ä / l i b r e t t o v e r s i o  
( k o n e e l l a  
k i r j o i t e t t u )
S e k a l a i s i a  
r u n o j a  
j a  
t e k s t e j ä ,  
m m .  
t e k s t i  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
P o r i n  
t y t t ö l y s e o n
5 0 - w o t i s j u h l a a n  
s ä v e l t ä m ä ä n  
k a n t a a t t i i n
5 . 3 .  S ä v e l l y s k ä s i k i r j o i t u k s i a
H e l d a n ,  
E d w i n :  S y d ä m e n i  
l a u l u .  
L a u l u  
&  
p i a n o .  
( p u h t a a k s i k i r j o i t e t t u )
M a l m b e r g ,  
H e l g e :  S å n g  
u r  
" M a t h i a s  
t e s t a m e n t e " .  
L a u l u  &  
p i a n o .
M a l m b e r g ,  
H e l g e :  
V i  
m ä n n i s k o r .  
L a u l u  &  
p i a n o .
?  s ä v e l t ä j ä :  
" T ä n k e r  
d u  
a t t  
j a g  
f ö r l o v a d e  
ä r ? "  
K u o r o .  
T a k a n a  
p ä i v ä y s :
" H e l s i n g f o r s  
d e n  
1 1  
J a n .  
1 8 7 7 '
P a l m g r e n ,  
S e l i m :  
A r a b e s k e .  
1 8 9 6 .  
P i a n o .  V a l o k o p i o  
k ä s i k i r j o i t u k s e s t a .
S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u s  
( 1 0 5 4 4 )
P a l m g r e n ,  
S e l i m :  
B e r c e u s e .  
P i a n o .  
V a l o k o p i o  
k ä s i k i r j o i t u k s e s t a .
S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u s  
( 1 0 5 4 1 )
P a l m g r e n ,  
S e l i m :  
I n t e r m e z z o .  
1  8 9 5  
.  V a l o k o p i o  
k ä s i k i r j  
o i t u k s e s t a .
S u o m a l a i s e n  
m u s i i k i n  
t i e d o t u s k e s k u s  
( 1 0 5 4 0 )
6 .  J U L K A I S U T ,  
L E H T I L E I K K E E T ,  
Y M .  
P A I N O T U O T T E E T
6 . 1 .  
K u u s i  s i d o s t a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
p a i n e t u i s t a  
s ä v e l l y k s i s t ä
I r m a  
M e l a r t i n i n  
k o k o a m a t  
j a  
s i d o t t a m a t  
k i r j a t  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
p a i n e t u i s t a
c o L L . 5 3 0 . 6 0
5 5
s ä v e l l y k s i s t ä  
( e i  
p a i n e t t u j e n  
n u o t t i e n  t ä y d e l l i n e n  k o k o e l m a ) .
S i s ä l t ä v ä t  
m y ö s  s ä v e l t ä j ä n  o m i a  k ä s i n k i r j  o i t e t t u j a  m e r k i n t ö j ä
E r k k i  M e l a r t i n :  O p .  
I - 2 5
E r k k i  M e l a r t i n :  
O p .  2 6 - 5 0
E r k k i  
M e l a r t i n :  O p .  5 2 - 7 5
E r k k i  M e l a r t i n :  
O p .  7 6 - 9 9
E r k k i  M e l a r t i n :  O p .  
L 0 2 - I 2 3
E r k k i  M e l a r t i n :  O p .  
1 2 6 - 1 6 6
6 . 2 .  
E r i l l i s i ä  E r k k i  M e l a r t i n i n  
p a i n e t t u j a  
n u o t t e j a  
s e k ä  
k o r j a u s -
v e d o k s i a :
( u s e i s s a  
s ä v e l t ä j ä n  
o m i a  
k o r j a u s m e r k i n t ö j  ä )
-  
P o i s  
m e n i  m e r e h e n  
p ä i v ä .  
L a u l u  &  
p i a n o .  
S ä v e l l e t t y  
v .  1 8 9 7 .  
O m i s t u s :
" T u r e  
A r a l l e ,  
j o k a  
l ö y s i  t ä m ä n  l a u l u n  
v a n h o i s t a  h y l j ä t y i s t ä  k o n s e p t e i s -
t a n i ,  
p ä ä s i ä i s e k s i  1 9 2 9 .  E r k k i  M e l a r t i n .  
"
-  
K u u s i  h e l p p o a  
k a p p a l e t t a .  O p .  
I 2 l  n r o t  1 - 6 . S e l l o  &  
p i a n o .  
V i u l u  &  
p i a n o
-  
T r i o  f ü r  F l ö t e ,  
K l a r i n e t t e  u n d  F a g o t t .  O p .  
1 5 4 .
-  
V I  s i n f o n i a .  O p .  
1 0 0 .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .  
W i l h e l m  H a n s e n ,  1 9 3 5 .
-  V i  s i n f o n i a .  O p .  
1 0 0 .  S t e m m a t .  
W i l h e l m  H a n s e n ,  1 9 3 5 .
c o L L . 5 3 0 . 3 3
c o L L . 5 3 0 . 3 4
c o L L . 5 3 0 . 3 5
c o L L . 5 3 0 . 3 6
c o L L . 5 3 0 . 3 7
c o L L . 5 3 0 . 3 8
c o L L . s 3 0 . 6 1
P a i n e t t u j e n  n u o t t i e n  
k o r j a u s v e d o k s i a  s e k ä  
v a l o k o p i o i t a  
p a i n e t u i s t a  
n u o t e i s t a
6 . 3 .  
E r i l l i s i ä  
j u l k a i s u j a ,  
j o i s s a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  s ä v e l l y k s i ä  
C O L L . 5 3 0 . 4 2
-  
N u o r t e n  
l a u l u k i r j a  
I ,  I I I ,  I V ,  V :  o i k o v e d o s k a p p a l e e t ,  
j o t k a  
s i s ä l t ä v ä t
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
k o r j  
a u s m e r k i n t ö j  
ä
-  
N u o r t e n  
l a u l u k i r j a  I - I V  v i h k o t
-  
K a n s a n v a l i s t u s s e u r a n  
N u o t t i v a r a s t o .  S e k a ä ä n i s i ä  
l a u l u j a .  V i h k o t :  3 0 ,
4 3 - 4 4 ,  1 0 1 .  M e l a r t i n i n  
t e k e m i ä  k o r j a u k s i a .
-  
A .  A p o s t o l ' s  
K ö r b i b l i o t e k .  S å n g e r  
f ö r  m a n s k ö r .  N r o t  
1 7 , 2 6 .
-  
A .  A p o s t o l i n  
K u o r o k i r j a s t o .  
L a u l u j a  
m i e s k u o r o l l e ,  n r o  1 8 .  S e k a k u o r o l l e ,
N r o  2 7 .
-  M e l a r t i n ,  E r k k i :  
7  
p s a l m e r .  
7  
v i r t t à . A .  A p o s t o l .  
( k o r r e h t u u r i i t ,  
2  k p l )
-  F i n s k a  L ä k a r e s ä l l s k a p e t s  
J u b i l e u m s k a n t a t  
1  1 .  1 0 .  1 9 3 5 .  
( t e k s t i )
-  M e l a r t i n ,  
E r k k i :  T a n s s i l a u l u .  
K a n s a n t a n s s i m u k a e l m a .  
K u o r o l l e .  J u l k .  S u o m e n
T y ö v ä e n  M u s i i k k i l i i t t o ,  
T a m p e r e  
1 9 2 8 . ( 2  e r i l a i s t a  
k p l )
-  M e l a r t i n ,  E r k k i :  
K u m m a n k o  
s ä v e l  s o m e m p i ?  
H e i m o k a n n e l  I .  K u o r o l l e .
-  M e l a r t i n ,  E r k k i :  J o u l u n a .  
W e s t e r l u n d i n  
k u o r o - o h j e l m i s t o .  
S e k a k u o r o l l e ,  s a r j a  I I .
-  M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
L a s t e n  m a a i l m a s t a  
I .  O p .  l 4 I .  O t a v a  
1 9 2 8 .
-  
M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
K o u l u t i e l l ä .  P o r i n  
t y t t ö l y s e o n  5 O - v u o t i s j u h l a k a n t a a t t i .  
K a n t a a t i n
t e k s t i  
j a  
l a u l u ä ä n e t .  
S a t a k u n n a n  
k i r j a t e o l l i s u u s  O y : n  
k i r j a p a i n o ,  P o r i  1 9 4 8 .
-  
M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
1 1 2  k a n s a n l a u l u a  
K ä k i s a l m e l t a .  O p .  
5 5 .  V i h k o t  1 - I I I .  R . E .
V / e s t e r l u n d
-  M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
P i i r i l a u l u j a  
K ä k i s a l m e l t a .  
O p .  5 5  b .  
I I  
v i h k o .  
A x e l  E .  
L i n d g r e n
-  
M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
L a  P o l u s s t e l o .  
H i m n o  d e  
F i n n l a n d a j  E s p e r a n t i s t o j .  J u l k a i s t u :
F i n n a  
E s p e r a n t i s t o  
1 9 1 3  n r o  5 - 7 .
5 6
-  
M e l a r t i n ,  
E r k k i :  
K ä k i s a l m e n  
l ä ä n i n  r y k m e n t i n  
K u n n i a m a r s s i .  J u l k a s t u :  K ä k i s a l m e n
L ä ä n i n  
r y k m e n t i n  
u p s e e r i k u n n a n  
m u i s t o j u l k a i s u .  O t a v a .  
H e l s i n k i ,  1 9 2 1 .
-  
K o i t t o .  
J u h l a j u l k a i s u .  
1 9 0 3 .  E r k k i  
M e l a r t i n i n  
" P ä i v ä n  l a u l u " ,  
" E h d o t u s  
C O L L . 5 3 0 . 4 3
K o i t o n  
m a r s s i k s i .  
L i s ä k s i  e r i p a i n o s :  
" P ä i v ä n  
l a u l u "
-  N o r d a  
P r i s m o .  K u l t u r a ,  
s o c i a ,  
l i t e r a t u r a  r e v u o ,  
d u m o n a t a .  1 9 5 8 .  E r k k i
M e l a r t i n i n  
" V e s p e r  
p r e m a n t a "  
,  
o p .  1 6 4  
n r o  2
-  
O t a v a n  J o u l u .  
1 9 1 2 .  E r k k i  
M e l a r t i n i n  
" J o u l u l a u l u "
-  P ä ä s k y s e n  
J o u l u k o n t t i  
1 9 1 0 ,  
I 9 I l ,  1 9 2 6 .  
E r k d < i  M e l a r t i n i n  l a u l u t :
" P ä ä s k y s e l l e "  
( 1 9 1 0 ) ,  
" O r a v a n  
j ä l j i l l ä "  
( 1 9 1 1 ) ,  
" S a  
j u h l a  
t a l v e n  k e s k e l l ä "  
( 1 9 2 6 )
-  
E r k k i  
M e l a r t i n :  
" T e i n i l a u l u " ,  
" D j ä k n e v i s a " .  W S O Y  
1 9 2 5 .
-  V i i p u r i l a i s e n  
o s a k u n n a n  
l a u l u k i r j a .  
M u k a n a  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
k a n s a n l a u l u -
k o k o e l m i e n  
l a u l u j a .
6 . 4 .  
M u i d e n  s ä v e l t ä j i e n  
p a i n e t t u j a  n u o t t e j a :
( s i s .  
m y ö s  
o m i s t u s k i r j o i t u k s i a )
-  A n d e r s s o n ,  
O t t o  
( s o v . ) :  
1 0  R i n g d a n s e r  
I  u p p t e c k n a d e  o c h  
l ä t t  a r a n g e r a d e
F ö r  
p i a n o .  
K . F .  
\ i l a s e n i u s .  
S . a .  
( t e k i j ä n  
o m i s t u s k i r j o i t u s  
M e l a r t i n i l l e )
-  B a c h ,  C a r l  
P h i l i p p  
E m a n u e l :  
K l o p s t o c k s  
M o r g e n g e s a n g  a m  S c h ö p f u n g s f e s t e ,
i n  
P a r t i t u r  u n d  
m i t  B e y g e f t i g t e m  
K l a v i e r a u s z u g e .  
L e i p z i g .  1 7 8 4
-  B a c h ,  J o h a n n  
S e b a s t i a n :  
D a s  W o h l t e m p e r i r t e  
K l a v i e r  
I I .  L e i p z i g  s . a .
-  
C a r l s o n ,  
B e n g t :  S m å p l a n e t e r n a
-  C h o p i n ,  
F r . :  S u r u ,  
o p .  
1 0  n r o  3
-  D u f a y ;  G u i l l a u m e :  
O i  s u v i  
s u l o i n e n .  S u o m e n  
L a u l u n  
o h j e l m i s t o a  n r o  
1 1
-  
N o r d s t r ö m ,  
C a r l - E l o w :  
K a n t a t  S o l ö g a .  
( s ä v e l t ä j ä n  
o m i s t u s k i r j o i t u s )
-  P a c i u s ,  
F . :  H e n r i k  
G a b r i e l  
P o r t h a n .  
K u o r o .  W i b o r g  
2 7  . 2 . 1 9 1 9 .
-  P a n o f k a ,  
H . :  8 6  
n o u v e a u x  
E x e r c i c e s  
p r o g r e s s i f s  
p o u r  
S o p r a n o  o u  
M e z z o -
S o p r a n o  
a v e c  
A c c o m p a g n e m e n t  
d e  
P i a n o .  O p .  
8 8 .  L e i p z i g  s . a .
-  
S e r g e j e v a ,  
F . P . :  
3  l a u l u a :  
E s p a n j a l a i n e n  
s e r e n a d i ;  
T u u t u l a u l u a ;
Ä l ä  
u s k o  m i n u a  
( s ä v e l t ä j ä n  
o m i s t u s k i r j o i t u s ,  
V i i p u r i  
I 9 I 2 )
-  
S i b e l i u s ,  
J e a n :  
P e l l e a s  u n d  
M e l i s a n d e .  
O p .  4 6 .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i  
j a
p i a n o s o v i t u s .  H e l s i n g f o r s  
N y a  
M u s i k h a n d e l .
-  
T ð a i k o v s k i ,  
P j o t r :  
A a r i a  
o o p p e r a s t a  
" P a t a r o u v a " .
6 . 5 .  L e i k e k o k o e l m a .
K o k o e l m a  
l e h t i l e i k k e i t ä  
y m .  
a i n e i s t o a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n i n  
e l ä m ä n t y ö s t ä
s ä v e l t ä j ä n ä ,  
k a p e l l i m e s t a r i n a ,  
s ä e s t ä j ä n ä ,  
H e l s i n g i n  
K o n s e r v a t o r i o n  
j o h t a j a n a ,
t a i d e m a a l a r i n a  
j a  
k i r j o i t t a j a n a .  
S i s ä l t ä ä  
M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y s t e n  
k o n s e r t t i -
a r v o s t e l u i t a ,  
m y ö s  
k o n s e r t t i o h j e l m i a  
s e k ä  
M e l a r t i n i s t a  
k i r j o i t e t t u j a
l a a j e m p i a k i n  
a r t i k k e l e i t a .  
L e i k e k o k o e l m a  
p o h j a u t u u  
E r k k i  
M e l a r t i n i n
i t s e n s ä  
k e r ä ä m ä ä n  
a i n e i s t o o n .  
M u t t a  
v a r s i n a i s e s t i  
s e n  
o n  k o o s t a n u t  
j a
t ä y d e n t ä n y t  
I r m a  
M e l a r t i n ,  
j o k a  
o n  
j a t k a n u t  
M e l a r t i n - m u s i i k i n
l e h t i l e i k k e i d e n  
k o k o a m i s t a  
s e t ä n s ä  
k u o l e m a n  
j ä l k e e n .
M e l a r t i n - l e i k e k o k o e l m a  
I :  v u o d e t  
1 8 9 5 - 1 9 1 6
M e l a r t i n - l e i k e k o k o e l m a  
I I :  
v u o d e t  
I 9 l 1  
- 1 9 3 1
M e l a r t i n - l e i k e k o k o e l m a  
I I I  :  v u o d  
e t  1 9 3 2 - 1 9 9 4
c o L L . s 3 0 . 6 2
c o L L . 5 3 0 . 3 9
c o L L . 5 3 0 . 4 0
c o L L . 5 3 0 . 4 1
5 7
6 . 6 .  
E r i l l i s i ä  k o n s e r t t i - ,  
y m .  
o h j e l m i a  s e k ä  
l e h t i l e i k k e i t ä :
-  
D r a m a  
p e r  
M u s i c a  w e l c h e s  
b e y  d e m  A l l e r h ö c h s t e n  
G e b u r t h s f e s t e
d e r  
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e n  
u n d  G r o s s m ä c h t i g s t e n  
K ö n i g i n  
i n
P o h l e n  u n d  C h u r f t i r s t i n  
z u  
S a c h s e n  
i n  u n t e r h ä n i g s t e r  
E h r f u r c h t
a u f g e f r i h r e t  
w u r d e  
i n  d e m  C o l l e g i o  
M u s i c o  d u r c h  J .  S .  
B .
L e i p z i g ,  d e m  8  
D e c e m b e r  
1 7 3 3 .  G e d r u c k t  b e y  
B e r n h a r d
C h r i s t o p h  
B r e i t k o p f .
-  k o n s e r t t i o h j e l m i a  
1 8 6 1 - 1 8 6 2  
( " E n  
M u s i k a l i s k  S o i r é e " )  
( 6  
k p l )
-  
H e l s i n g f o r s  
M u s i k i n s t i t u t /  
k o n s e r t t i o h j e l m i a  
I 8 9 l - 1 9 I 2  
( 7 0  
k p Ð
-  
k o n s e r t t i o h j e l m i a  
P i e t a r i s t a  
I 9 I O - 1 9 I 1  
( 9  
k p l )
-  
m u i t a  
k o n s e r t t i - ,  
t e a t t e r i  
j a  
o o p p e r a o h j e l m i a
-  
E r k k i  M e l a r t i n i a  
k o s k e v i a  
i r r a l l i s i a  
l e h t i l e i k k e i t ä
-  
I r m a  M e l a r t i n i n  
k e r ä ä m i ä  
l e h t i l e i k k e i t ä  
E r k k i  M e l a r t i n i n  
s ä v e l l y s -
o p p i l a a s t a  
H e l v i  L e i v i s k ä s t ä
6 . 7  .  
L i b r e t t o j a ,  
n ä y t e l m i ä ,  
r u n o j a :
-  
E r k k o ,  
J . H . :  
P o h j o l a n  
h ä ä t
-  
F i n n e ,  J a l m a r i :  
A i n o  
( 3  
e r i  
k p l )
-  
F i n n e ,  
J a l m a r i  
[  
?  
] :  
J u h a n a  
H e r t t u a n  





H a h l ,  
J a l m a r i :  
K a n d a l u s
-  
K o s k i m i e s ,  
A . V .  
( t o i m . ) :  
S u o m a l a i s t a  
r u n o u t t a
-  
L y d e c k e n ,  
A r v i d :  
T ä h t i s i l m ä
-  
P r o c o p é ,  H j a l m a r :  
V i d  
f r å g o r n a s  
p o r t .  
K a n t a t  v i d  
F i l o s o f i e  M a g i s t e r
O c h  
D o k t o r s  P r o m o t i o n e n .  
D e n  3 0  m a i  
1 9 0 7
-  e r i l l i s i ä  
p a i n e t t u j a  
r u n o j a  
( 1 9  
k p l )
6 . 8 .  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  a r t i k k e l e i t â ,  
Y m .
( k s .  
m y ö s  6 . 5 .  
l e i k e k o k o e l m a )
-  
" s y m f o n i  
N : o  2  
( e - m o l l ) .  
M u s i k a l i s k  a n a l y s " .  
F i n s k  
M u s i k r e v y ,  1 9 0 5 .
-  " M i t ä  
p o i k a i ä l l ä  h a r r a s t i n . "  N u o r i  
V o i m a ,  
5 . L I 9 2 6 .  
( l e h t i l e i k e )
-  " C r e d o .  A f o r i s m e r  
a f  
E r k k i  M e l a r t i n .  
"  
T i l s k u e r e n .  
S e p t e m b e r  
1 9 2 9 .
-  " A j a t e l m i a .  
"  
V a p p u  
1 9 2 9 .
-  " M i e t e l m i ä . "  
S u o m e n  
M u s i i k k i l e h t i  
n r o  8 ,  
1 9 2 9 .
-  
" M i n ä  
u s k o n . "  
O t e  
k i r j a s t a  
" M i n ä  
u s k o n . "  
A a m u  m o  
4 ,  1 9 3 0 .
-  " R i c h a r d  
S t r a u s s i n  
S a l o m e  
j a  
s e n  e s i t t ä m i n e n  
H e l s i n g i s s ä .  
"  
O t a v a ,  t a m m i -
k u u  
1 9 1 2 .  
( v a l o k o p i o  
l e h t i l e i k k e e s t ä )
-  " R a d i o e n  o g  M u s i k l i v e t . "  
R a d i o l y t t e r e n ,  
8 . 6 . 1 9 2 9 .
-  
" E n  
d i a l o g  
o m  m e k a n i s k  
m u s i k . "  
R a d i o  o c h  
g r a m m o f o n  
n r  
1 8 ,  1 9 3 0
-  
C a r l  
N i e l s e n i n  
6 O - v u o t i s s y n t y m ä p ä i v ä n  
j o h d o s t a .  
V e r d e n o g v i  
r t r  2 3 ,  1 9 2 5 .
6 . 9 .  
E r k k i  M e l a r t i n  
- t u t k i m u k s i a ,  
- a r t i k k e l e i t a ,  
y m .  
e r i  
j u l k a i s u i s s a
-  
A a m u .  
1 9 3 0  n r o  
4 .  E s t e r  S t å h l b e r g :  
" E n s i m m ä i n e n  s u o m a l a i n e n  
b a l e t t i . "
-  
E x l i b r i s  
9 1 .  
I r m a  M e l a r t i n :  
" M u i s t i t i e t o a  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  e x l i b r i k s i s t ä . "
-  F i n s k  
T i d s k r i f t .  
J u n i  
1 8 9 9 .
-  
F i n s k a  L ä k a r e s ä l l s k a p e t s  
e t t h u n d r a å r s f e s t  
d e n  1 0 - 1 1  o k t o b e r  
1 9 3 5 .
c o L L . s 3 0 . 4 4
c o L L . s 3 0 . 4 5
c o L L . s 3 0 . 4 6
c o L L . s 3 0 . 4 6
5 B
-  J o u l u k a r u r e l  
L 9 9 4  
.  T u i r e  
R a n t a - M e y e r  :  
"  
K ä k i s a l m e l a i s s y n t y i n e n  E r k k i
M e l a r t i n  
-  
s u o m a l a i s e n  
m u s i i k k i p e r i n t e e n  
r a k e n t a j a .  
"
-  
M u s i i k k i  .  
1 9 7 7 : I .
-  
P i e n i  
m u s i i k k i l e h r i .  
1 9 7 5  n r o  
1 .  E i n a r i  M a r v i a :  
" E r k k i  
M e l a r t i n i n
1 0 O - v u o t i s m u i s t o  
1  
8 7 5 - 1  
9 7  5  . "
-  
R u s s k a j a  
M u z y k a l n a j a  
G a z e t a .  
I 9 I 2  
r t r  2 0 - 3 0 .
-  
S u o m e n  
K u v a l e h t i .  
1 9 2 3  
n r o  1 0 .
-  
V e c k a n s  
K r ö n i k a .  
1 9 0 5  
n r o  5 .
E r i p a i n o k s i a :
-  
H a a p a n e n ,  
T o i v o :  
L a  M u s i q u e  
F i n l a n d a i s e .  
P a r i s  1 9 2 4 .
-  
V ä i s ä n e n ,  
A . O . :  
K a r j a l a i n e n  
k a n s a n m u s i i k k i .  
1 9 3 2 .
6 . 1 0 .  
M u i t a  e r i p a i n o k s i a  
j a  j u l k a i s u j a
( u s e i s s a  
o m i s t u s k i r j o i t u s  
E r k k i  M e l a r t i n i l l e )
-  B ø g v a d ,  
R i c h a r d :  
N e w  
M i n e r a l s  f r o m  
I v i g t u t ,  S o u t h w e s t  
G r e e n l a n d .
K ø b e n h a v n  
1 9 3 3 .
-  
E l l i l ä ,  E . J .  
:  S u o m e n k i e l i n e n  
k a n s a n o p i s t o k i r j a l l i s u u s .  
1 9 3 1 .
-  
H e i s e n b e r g ,  
W . :  
Z u r  G e s c h i c h t e  
d e r  
p h y s i k a l i s c h e n  N a t u r e r k l ä r u n g .
L e i p z i g  
L 9 3 3 .
-  
H ä l l s t r ö m ,  
K a r l  
T h . :  G a m l a  
A p o t e k e t  i  
U l e å b o r g  .  
1 9 1 2 .
-  
K r o h n ,  
I l m a r i :  
M e s t a r i l a u l a j a t .
- M e r z ,  M a x :  K ö r p e r b i l d u n g  
u n d  
R h y t m u s .  
1 9 2 6 .
- M e r z ,  
M a x :  
H a n s  
E .  S t o e h r .  
1 9 1 8 .
-  
M o l t e s e n ,  
E r i k :  
E j n a r  
T h o m a s e n ,  
R u s s e r n e s  
m a l e r k u n s t .
-  
R u d n e v ,  
A . D .  
:  M o n g o l i h e i m o j e n  
m e l o d i o i s t a .  
1 9 0 9 .  
( v e n ä j ä n k i e l i n e n
a r t i k k e l i )
-  
R u d n e v ,  
A . D . :  
A  B u r i a t  
E p i c .  1 9 2 4 .
-  
S z i l o t i ,  
A . A . :  v a n  
E y c k - v e l j e s t e n  
k ä y t t ä m i s t ä  
ö l j y v ä r e i s t ä .  
1 9 1 5 .  
( v e -
n ä j  ä n k i e l i n e n  
a r t i k k e l i )
-  W e g e l i u s ,  
M a r t i n :  
F r u t : ø  
L i s z t  o c h  
F u r s t i n n a n  C a r o l y n e  
S a y n - W i t t g e n s t e i n .
-  
W i c k s t r ö m ,  
J . :  O m  d e n  
e p i d e m i s k a  
h e p a t i t e n s  
f ö r e k o m s t  i  F i n l a n d .  
1 9 3 6 .
A i k a k a u s l e h t i ä ,  
y m .
-  
D e r  
P f a d f i n d e r .  
S e p t e m b e r  
1 9 2 4 .
-  
O r f e u s .  
T i d s k r i f t  
f ö r  l i t t e r a t u r ,  
m u s i k ,  
t e a t e r .  
1 9 2 6 .  
H a f t V I
-  
O r d  o c h  
B i l d .  
L 9 l 3  
i a  
1 9 2 6  
e r i p a i n o s .
6 . 1 1 .  
K o n f e r e n s s i - ,  
m u s i i k k i k i l p a i l u -  
y m .  
o h j e l m i a  
j a  
e s i t t e i t ä
( s i s ä l t y y  
m y ö s  k i r j e e n v a i h t o a )
-  P o h j  o i s m a i s e t  
M u s i i k k i j u h l a t :  
K ö ö p e n h a m i n a s s a  
1 3  .  
- 2 0  . 6  .  1 9  1 9 ,
T u k h o l m a s s a  
1 . - 8 . 5  
. 1 9 2 7  
,  
O s l o s s a  
2 2 . - 3 0 . 9 . 1 9 3 4
-  
W i e n i n  
k o n g r e s s i  
6 . - I 1 . 6 . 1 9 3 2 :  
s i s ä l t ä ä  
k o n g r e s s i n  
o h j e l m a n ,  
v a l o k u v a n ,
i l l a l l i s m e n u n  
s e k ä  
k i r j e e n v a i h t o a  
( I B A ,  
I n t e r n a t i o n a l e r  
B u n d  d e r
A u t o r e n g e s e l l s c h a f t e n  
z u r  V e r w a l t u n g  
d e r  
m e c h a n i s c h e n  
R e c h t e )
-  
m u s i i k k i k i l p a i l u j a :  
W i e n  
1 9 3 2  
j a  
1 9 3 6 ,  
K ö ö p e n h a m i n a  
1 9 3 6
-  K g l .  
D a n s k  G e s a n d t s k a b ,  
D a n s k  
T o n e k u n s t n e r f o r e n i n g :  
s i s ä l t y y
c o L L . s 3 0 . 4 6
c o L L . s 3 0 . 4 7
5 9
m y ö s  
k i r j e e n v a i h t o a
-  
G a l l s p a c h  
I n s t i t u t  
Z e i l e i s :  e s i t t e i t ä ,  
l e h t i l e i k k e i t ä
7 .  
V I E R A S K I R J A T ,  
M U I S T O K I R J A T ,  
A L B U M I T ,  
Y M .
-  E r k k i  M e l a r t i n i n  
v i e r a s k i r j a  
P u k i n m ä e l t ä  
a l k a e n  v .  
1 9 1 3
-  E r k k i  M e l a r t i n i n  
v i e r a s k i r j a  
H e l s i n g i n  
K o n s e r v a t o r i o s s a ,  
a l k a e n  v .  1 9 3 2
-  M u i s t o j a  
e l ä m ä n i  
t a i p a l e e l t a . V a l o k u v i a ,  
l e h t i l e i k k e i t ä ,  
p i i r u s t u k s i a  
j n e
-  
P o s t i k o r t t i a l b u m i
-  P o s t i k o r t t i a l b u m i .  
K i r j o i t e t t u j a  
p o s t i k o r t t e j a  
þ  
e  
ø ¡ , e )
-  
V a l o k u v a - a l b u m i  
(  
l - C  
1 n ' ' - L ' o l u ç ' t * a e )
-  
L a p s u u d e n  
m u i s t o k i r j a  
v .  
1 8 8 8  
( m u i s t o v ä r s s y j ä  
y s t ä v i l t ä )
-  
M u i s t o k i r j a  
S k o d s b o r g i n  
k y l p y l ä s t ä
-  E r k k i  M e l a r t i n i n  
k e r ä ä m i ä  
n i m i k i r j o i t u k s i a  
( 3  
v i h k o s t a )
-  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
m a t k o i l t a a n  
k e r ä ä m i ä  
h o t e l l i e t i k e t t e j ä  
( 1 6  
k p l )
-  
I l t a  E k r o o s i n  
m u s i i k k i s a l o n g i n  
v i e r a s k i r j a
-  
A l b u m i :  
p a i n o k u v i a  V e n ä j ä n  
k e i s a r i p e r h e e s t ä  
j a  
E u r o o p a n  
k u n i n k a a l l i s i s t a
-  
A l b u m i  
T a l l i n n a s t a .  
O m i s t u s k i r j o i t u s :  
" P r o f e s s o r  E r k k i  M e l a r t i n i l l e
C o l l e g i u m  
m u s i c u m . "
-  J o h a n  W i c k s t r ö m :  
M u i s t o k i r j a  
P u k i n m ä e l t ä  
v .  
1 9 0 5 - 1 9 2 4
8 .  V A L O K T I V A T
V a l o k u v a - a i n e i s t o n  
s u o j  
a u s t y ö  k e s k e n .  
V a l m i s t u u  
h e l m i k u u s s a  
1  
9 9 8
9 .  
M U U  A I N E I S T O
K o r t i s t o  
M e l a r t i n - k i r j e e n v a i h d o s t a  
( H U O M !  
P u u t t e e l l i n e n ,  
e i  v a s t a a
t ä y s i n  t ä m ä n  
a r k i s t o n  
s i s ä l t ä m ä ä  
k i r j e a i n e i s t o a )
K i r j e k u o r  e t ,  
4 I  k p l  
( k ä y t t ö e h t o  
:  
v a i n  
t y ö h u o n e l a i n a k s i )  
:
E r k k i  
M e l a r t i n i l l e  
1 3  k p l ,  
L i v i  M e l a r t i n i l l e  
2 I  k p l ,  
M a r i a  
M e l a r t i n i l l e  
2  k p l ,
O s k a r  
M a u r i t z  
M e l a r t i n i l l e  
2 k p l ,  
H e l m i  
K r o h n i l l e  
1  k p l ,  
S a l l y  
T h a u v o n i l l e  2  k p l ;
L i s ä k s i :  E r k k i  
M e l a r t i n i n  
H e l m i  
K r o h n i l l e  
l ä h e t t ä m ä  
p i e n i  
k i r j e k u o r i ,  
j o s s a
l a a k e r i n l e h t i ;  
2  
E r k k i  
M e l a r t i n i n  
p r ä s s ä ä m ä ä  k a s v i a ,  
j o i s t a  
t o i d e n  
t ä d i l l e
M a r i a  
R e n f o r s i l l e  
( l ä h e t e t t y  
k i r j e e s s a  
1 5 . 7 .  
1 8 9 5 )
c o L L . 5 3 0 . 4 8
c o L L . s 3 0 . 4 9
c o L L . 5 3 0 . s 0
c o L L . s 3 0 . 5 1
c o L L . 5 3 0 . s 2
c o L L . 5 3 0 . 5 3
c o L L . 5 3 0 . 5 5
c o L L . 5 3 0 . 5 5
c o L L . 5 3 0 . 6 6
c o L L . 5 3 0 . 5 4
V i k t o r  
E k r o o s i n  
k ä v e l y k e p p i
6 0
c o L L . 5 3 0 . 6 7
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(melodia)    
 




Prinsessa Ruusunen     Coll. 530.68 
      Coll. 530.69 
      Coll. 530.74 
 
Pohjolan häät     Coll. 530.70 
 
Orlanda kuningatar     Coll. 530.71 
      Coll. 530.74 
 
Sisar Beatrice     Coll. 530.71 
      Coll. 530.74 
 
Henrik IV      Coll. 530.71 
      Coll. 530.75 
 
Hiidenmiekka     Coll. 530.71 
      Coll. 530.72 
      Coll. 530.74 
 
Hannele      Coll. 530.73 
 
Tähtisilmä      Coll. 530.71 




På vägen (san. Arvid Lydecken). Piano (joukkolaulu) 
- painolaatta ja vedos     Coll. 530.76 
- liitteenä toinen painolaatta: Scoutposten-lehden kansi (?)    
 
 
Eksynyt varpunen (säv. Enrico De Leva, sov. Melartin;  Coll. 530.77 
näytelmästä ”Hämärän lapsia”). Laulu ja viulu    
 
Irjan ballaadi (san. Eino Leino: ”Simo Hurtta”). Laulu ja kantele   
- 2 käsikirjoitusta, joista toinen Melartinin käsialaa    
 
Sykön virsi (san. Eino Leino: ”Simo Hurtta”). Laulu ja kantele   
- 2 versiota Melartinin käsialalla, toisesta myös kopio    
 
Mantsin laulu (san. Eino Leino: ”Simo Hurtta”). Laulu ja kantele    
(ei Melartinin käsialaa)    
 
Totuuden henki. Sekakuoro (ei Melartinin käsialalla kirjoitettu) 
(lahjoittanut kanttori Jaakko Miettinen 13.5.1998)    
 
 
Käsikirjoituksia muiden säveltäjien teoksista (tuskin alkuperäisiä)  
 
Die 4 Jahreszeiten (säv. Max Merz). Laulu ja piano 
 
Kunniaksi Herran (säv. Martti Hela). Sekakuoro 
 
Katso seimen lasta (säv. Martti Hela). Sekakuoro 
 
Jeesus elää (säv. K. Th. Hällström). Sekakuoro 
- versiot g-mollissa ja e-mollissa 
 
Abends (aus Frühlingsboten; säv. Joachim Raff). Piano 
 




Melartin-näyttelyaineistoa (mm. sävellyskäsikirjoituksia, valokuvia) Coll. 530.Fol 
 
 
 
